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 االهداء
 
هذه الرسالة اليت قدمتها وعرضتها علي العائلة احملبوبة يف واكاتويب، سوالويسي جنوب شرق ، 
الصالة ودعم يل. العائلة كانت سبيب واليت أصبحت جزءا من هذا النضال. ومل يسبق له الكلل يف 
الذين أصبحوا عائلة، تعطي  2016 سنةإىل أصدقاء اللغة العربية واألدب  .حىت هذه النقطة
 .انطباعا بان لن ينسي أبدا، واملشاركة يف الصعب وسعيد
مفيدا يف  صيبانرجو ان نكون  .شكرا علي كل شيء حىت وصلت إىل هذه املرحلة 
يف  يتعب للمحاضرين الذين ال، شكرا  كثريا نسيألدين وآالمه والدولة. ال املستقبل، من أجل ا
 توجيه. التفاين الذي لن ينسي حىت اي وقت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كلمة الشكر والتقري
 
اوال ذي اوال، ال توجد كلمه تستحق ان يقال بالشكر إىل اهلل سبحانه وتعايل. وبفضل رمحته 
ميكنين ان اهني هذه رسالة قدمت الستيفاء بعض الشروط للحصول علي درجة سرجانا. اهني 
كتابة هذه الرسالة مبساعدة خمتلف األطراف. لذلك، أقول شكرا كثريا إىل مدير اجلامعة 
كومية سنن سورابايا، عميد كليه اآلداب والعلوم االنسانية، ورئيس قسم اللغة اإلسالمية احل
العربية وآداهبا الذي اعطي الفرصة ايل. االحترام، والشكر، والتقدير كبرية وعالية اقول إىل يل 
مشرفان على الصرب والشمولية واحلكمة والتقدير الذي لديه دائما التوجيه والدافع، والرغبة اليت 
 2016هبا سنة ادآتعب بني مشغوليهما. أقول أيضا شكرا إىل زمالئي يف قسم الغة العربية و ال ت
اليت قد الدعم املعنوي، واملساعدة،  الذين ال أستطيع ان اذكر واحدا، و خاصة اىل احملبوبة مسرايت
 .والتشجيع بالنسبة حىت أستطيع ان أهني الدراسة جيدا
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 خملص
ABSTRAK 
 حتليل شخصية حي يف الرواية حي بن يقظان إلبن طفيل
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepribadian tokoh utama dalam novel Hayy 
bin Yaqdzon karya Ibnu Thufail. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
Sumber data penelitian ini adalah novel Hayy bin Yaqdzon karya Ibnu Thufail yang 
diterbitkan oleh مؤسسة هنداوي للتليم والثقفة pada tahun 2016. Data diperoleh dengan teknik baca 
catat. Keabsahan data diperoleh dengan validitas expertjudgment. Reliabilitas yang 
digunakan adalah reliabilitas intrarater dan interrater. Hasil penelitian adalah kepribadian 
tokoh utama Momo adalah praktis, rasa ingin tahu tinggi, teliti, cerdas, pantang menyerah, 
yakin, peduli, penyayang, bersedih, dan tidak tenang tipe kepribadiannya adalah phlegmatis, 
aphatis, sanguignis, dan amorph. Phlegmatis memiliki sifat lemahnya emosionalitasnya, 
kuatnya proses pengiringnya, dan aktifnya aktivitas. Aphatis memiliki sifat lemahnya 
emosionalitasnya, kuatnya pengiring dan tak aktifnya aktivitas. Sanguignis memiliki sifat 
lemahnya emosionalitas, lemahnya proses pengiring, dan aktifnya aktivitas. Amorph 
memiliki sifat lemahnya emosionalitasnya, lemahnya proses pengiring dan tak aktifnya 
aktivitas. 
Kata kunci : Karakteristik, tokoh utama, Gerard Heymans
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 األول الفصل
 ةمقدم
 خلفية البحث . أ
اسنطباعا مجيال علي روح  يصريو ان  اجلميل سناانالعمل األديب هو املقت من اخليال اإل
 جتربةبناء علي واقع أو  القارئ. اخليال هو قدرة علي التفكري، ختيل أو خلق صور من االحداث
ة. كما قال غريس الشخص يتم بعد ذلك االسنتهاء إىل االعمال االدبيه باستخدام لغة مجيل
استخدام لغة  بوسيلةاجلمال  شاهدكوعاء الفن الذي يهي  ةاالدبي يعمل ، (Gorys Keraf)كريف
 1.، متنوعة، واخليالاسترعاي
سنرر وماساه. من األسنواع  ،شعر ،(ةدبيه أربعه  سنرر خخيالياألوفقال سنوعه, يتالف االعمال 
من احد هو  سنرر (Nurgiyantoro) الرالثة، يركز املؤلف فقط علي النرر اخليايل. وفقال سنورجيياسنتور
 نأأيضا    (Editorial padi)باديايدطريئل  أيضاوقال  2خحكاية(. ةأو خطب ،سنص خحكاية( ،ختيل
بالقواعد كما هو األمر يف  ةغري ملزماليت احلرة والطويلة  ةهو شكل أديب املبينة باستخدام اللغ سنرر
 .ةمرال سنرر خيالي هو احد من استنتجت ان الرواية حيت ياتطيع 3الشعر.
 ايندراسورا دراسة علم النفس األديب. وفقال بوسيلة والعمل األديب ه إلستااغحد طرق ا 
(Endraswara) ان حيتوي  ةدراسة أدبي ة هيعلم سنفس أدبي أن يقول ةنهجياملبحث الن ع هيف كتاب
 قوق التاليف والنشر، والنكها،، وكارسا يف العملحبسياتخدم املؤلف  4سنفاية. ةاعمال كابداعي
  .عن االمراض العقلية مل لن يفصل أيضالعايف االستجابة  ارئ. املرل، فان القاألديب
                                                          
1
 Gorys keraf, diksi dan gaya bahasa. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal 19. 
2
 B. Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005) hlm,2 
3
، باديايدطريئل   kumpulan super lengkap sastra indonesia    ،3( ص.2013خجاكرتا  بادي.  
4
S,Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra:Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi,(Yogyakarta: Universitas   
Negeri Yogyakarta Press,2008)Hlm, 96 
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 .ةعمال االدبيمن اإلسناان فارح بأيفضله كرريا  يتشكل من اشكال العمل األديب الهي احد الرواية  
لعبارة ظهر رواية ا ة،يف العامل أدبي 5.سنرر طويلة مبا فيه الكفاية واستعراض للحياة اليومية ة بشكلالرواية هي قص
 6.باميالحتت عنوان   1740سنة يف  ليزيةاويل يف إجن
ان شكل الرواية يبدو وكاسنه سنقل إىل سهل أدب احلياة اليومية يف  (Goldman) وقالت جولدمان 
الراي ذلك . أوبراليت قدمت  ةاالسنااسني وجه يظهر الرواية اليت شاهدها 7إسنتاج الاوق. خيلق ةجمتمع فردي
 يشاركها الكافةان  املشكلة كلكل الش من الفاعل احلياة ظهرسنتيجة التخيل من املؤلف ي هي روايةأن ياتطيع 
، ولكن هامن قبل مؤلف اليت ال يظهريف الرواية  سنتيجةمل يتم سكب  .ةيبين االكتمال من قص ةخمتلف سنتيجةمع 
 .حلياتهدة القارئ كدرس اليت قد تكون مفة حبكمان تتخذ  ياتطيعهذه القيمة 
هو هنج ينطلق من االفتراض بان العمل األديب قد حتدث دائما عن احداث  ةالنهج النفاي 
. ةحتليل الشخصي ىالشخصيا،، وسوف تكون قادره عل ى. من خالل التركيز علسنااناحلياة اإل
 ةباستخدام النظري عىنويف هذه العالقة، ينبغي ان جيد الباحث االعراض اليت خيفيها املؤلف، ي
  .صله النفاية اليت تعترب ذا،
يتم البحث  8.النفااسنية الواردة يف العمل األديب وجهاهلدف من علم النفس األديب هو فهم  
النفااسنية، كان هناك حتليل للعمل األديب. ثاسنيا،  ةفهم النظري بوسيلةبطريقتني. أوال،  األديب النفس
النفااسنية اليت تعترب ذا، صله  ةبحث، مث حتديد النظريالتعريف العمل األديب ككائن  بوسيلة
للمؤلف  ةنفااسنيالتنظر إىل العمل كنشاط  ةالجراء التحليل. لذا، علم النفس األديب هو دراسة أدبي
يف  ئران القإم حقوق التاليف والنشر، والنكها،، وكارسا يف االعمال. فاستخداالذي 
   تهم.االستجابة للعمل لن يفصل أيضا عن االمراض سنفااسني
 
 
                                                          
5
 Zulfahnur, Z,F, dkk. Teori Sastra. (Jakarta:Depdikbud,1998) hlm.108. 
6
 Tarigan,H .K, Prinsip-Prinsip Dasar Sastra,( Bandung:Angkasa,1993)hlm,16empat 
7
 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1999)hl,31 
8
 N,K, Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra(Yogyakarta:Pustaka Ajar,2012),hlm,344 
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 اوجاهاهنا تظهر  ى3، علةسنظر إىل اعراض سنفاييعين عالقة بني العمل االديب والنفااسنية، ال 
إذا حدث النرر أو الدراما. ويف الوقت سنفاه، إذا كان يف شكل الشعر  بوسيلة الفاعلالنفااسنية 
 .ة خاصةالصفيف واختيار كلم ىاالعراض النفااسنية سيتم سنقلها عل
ليات شيئا جديدا متاما الن الشخصيا، يف العمل األديب جيب ان  ةواألدب يةعلم النفا 
الطيب يصدر أيضا. املؤلف  يةان حتاب يف علم النفا ياتطيعتكون قيد التشغيل، سنظرا للنفس 
القصة اليت جتري فيها  شخصية ة يف عمله. سينظر إىل هذا األمر يفإلسنااسنيا ااسنيةالنفاما ال يدخل 
 9.ةالقص
الرواية  ئةبعد قرا ونمن قبل القارئ ة الطبيعةقيمال .افيه ةسيحتوي رواية جيده قيم 
 .وتطبيقها يف احلياة اليومية
"لالحتفال"  يعين يوسناين غةتايت من ل الطبيعةن أ، (Wynne Mulyasa)موالسا وينينرأية  
الذي  يةالشخص 10.ةأو الالوك اليومي ةة يف العمل احلقيقيريياخل ةتطبيق القيم ةكيفي ىوتركز عل
 فإن، شر الطبيعةالذي لديه  يةن يكون الشخصأ، والغش، والقاوة، واجلشع ةغري شريففعل ي
 .أو النبيلة الطبيعة اخلرييةالذي لديه  يةن يكون الشخصأيقال  ةحان التصرف، صادق، ومفيد
 ىعل وصفال حتقيقالشخصية هي  .شحص الطبيعة وصفلاملؤلف  ةالشخصية هي طريق 
اىل  إذا املؤلف يعطي الطابع حيةيف القصة سيكون  شخصال 11يف القصة.اليت يظهر  شحص
 .شخص لتحريك القصة أو صورالطبيعة . الشحص
 عن ئراعطي الوعي للقين العمل االديب حلياة، ألىف ايف األساس، العمل االديب مفيد جدا  
وغري ، والقصص القصرية، والشعر، ةديب مرل الرواياألعمل لصور يف شكل ا ىحقائق احلياة، عل
 سنوع من  هي ةالترفي هواالرتياح الداخلي. هذ االفراح ياتطيع أن يعطي أيضا ديبالعمل األ .ذلك
                                                          
9
 Wallek & Warren, teori kesusastraan (diterjemhakan oleh melani Budianta), 
(Jakarta:Gramedia,1989),hlm,empat1 
10
 Mulyasa, Menajemen Pendidikan Karakter,(Jakarta:Bumi Aksara,2012),hlm,3. 
11
 B. Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) hlm,165 
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ن شخص ميكن ان أيضا العمل االديب كتجربة للعمل، أل الفكري والروحي. استخدام ةالترفي
 ةواالستعرض ةيف كتابة اليت تاتحق الفن حبيث شكلت املنحوت فكرالقلب وال ةيصب حمتوي
 .ةوالقصص يف العمل االدبي
يف الرواية. يكتب املؤلف  طبيعة كل ةعن حيا ةرواية سيظهر شعور برؤية قص ةعند قراء 
ولكن أيضا سنقل رسالة حول االحداث  اىل قارئون إلفراحرواية ليس فقط لتشكل شعورا ب
، مرل ةعياختالفا يف الطب يا،واألفعال من الشخصيا، يف الرواية. ووصفت املؤلف ان لكل شخص
. يقظانرواية حي بن  ةأو اإلحااس بالفكاهة. كما حال عند قراء ،املزاجية ،الشعور بالروح
من  ةأجاب ىإىل احلصول عل هاتلمشاركة يف مغامرا، اليت تاعي شخصيل ئراوهي رواية تدعو الق
 .االحداث اليت حتدث
 .ككائن البحث طفيل ابن عملمن  كزوتار الرواية هاي بن يخي أسباب ملاذا الباحث لديه 
 كما يلى 
أدب  ىعل ة. يتلقى الرواية تاثري قويةاألدب األوروبي ىيؤثر عل كزوي نأوال، هايي ب 
حيث الطبعة يكون تناثر، يف كل مكان. يف  ةأجنبيلغا، اىل  هذه الرواية بعد ترمجت ةاوروبي
 سنة برااين. يفالغة اإلالرواية إىل  Nusa An-(Narbuny)بن ، ترجم موسى النرةميالدي 1349سنة 
م  1674 سنة يف مثالالتينية.  الغة إىل (Edward Boo Cock) كادوارد بوو ترمجت ةميالدي 1671
 (J.G.Pritus) ج.غ.بريتو ترجم م 1726 سنة . يفةاالجنليزيالالتينية إىل من  ترمجت الترمجة
 ج.غ. ايكخرم م، ترمجها 1783 سنة يف (Frankfurt). لتوزيع فراسنكفور، ةاسنيملالرواية إىل األ
(J.G.Eickhorm)  بوسنس ب. بواسطة ةسباسنيإىل اإل 1900ة سنىف برلني.  ةملنطق ةاسنيملإىل األ 
.(P.Pons) ليون غوتيريترمجها  1936ىف سنة (Leon Gauthier) لغا، أخرى. و فرسناية اىل ال
 Criticon Criticon Kayra Baltazer Gracian)  (Elكايرا بالتازير غراسيان ويكون ايل كريتكون
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قدمه الدكتور م. الذي . كزوي بن يهاي ةقصالشخص البآراء  هبا ثرأيتالذي عمل أورويب من أول 
عن اجلزء األول من  (Dr. Hilal)الل هالدكتور  أيضا وأعرب  Dr. M. Ghonimy).12)ي غنيم
 وهفيل دا اسند يعىن الروائية اجنليزيالعمل يف  ويظهر 13. حي بن يقظان بقصة غراسيان يشبه ةالرواي
(Danial Da Foe) ، كرزو روبينسيعىن يف الرواية مشهور (Robins Karzou)  فوه . داسنيال دا
(Danial Da Foe) حي بن  وار يف روايته كرري يكيف مناحل   طفيل كرري إىل الفكرة ابن  ميرل
حممد ، الايد (Dr. Umar Faruh)ه العرب مرل الدكتور عمر فارو مؤلفونوقد اتفق .  يقظان
، كمال (Qodri Thuqon) نقاوط، كدري   (Ali Sariati)، علي ساريايت(M.Ghullab) غولالب
 Ibrahim) إبراهيم مكدور، (Karom )كاروم ( .Anton G) ، أسنطون غ. ((Kamal Yarjiيارجي 
Makdur) كرزو روبينس قصةن أ، و اصحاهبم (Robins Karzou) حي بن يقظان ةبقص ة تأثريبشد 
  (Robins Karzou) كرزو روبينسة قصأن ته مقااليف  (Mudni Sholeh)دي صاحل وماتنتج ي 14.
حي  ةقص يكونهذه القصة  .  حي بن يقظان ةعنصرا التشكيل الرقايف. وهو مشابه يف قص يعىن
احلب  ةيف قص ثاسنيا، 15.القصة دورا هاما يف تاريخ األدب اإلجنليزي هذهبشكل عام،   بن يقظان
. يف هذه الرواية يربت احلب عبور احلدود. ثبت ية جدامدهش  حي بن يقظانالواردة يف رواية 
مصدر جذب يكون ثالرا، أصبحت الرواية الدينية والفلافة اخلاصة  .لغزالنهايي يتوىل باعندما 
هذه رابعا،  .ةيهلبالرسائل اإل ةمليئ حي بن يقظانالذين يغريهم الطابع والقصة. رواية  ئراللق
 .هي الفضول حول حيدث له واملناطق احمليطة بهيعىن ، شرفه فريدة من سنوعها لشخص له الرواية
الغزالن، يوليه  الطفل الذي كان من الطفولة ةحيا رحلةحتكي عن  حي بن يقظانرواية  
هذه  بوسيلة .اك واك"وجزيرة صغريه تدعي جزيرة " قىحياته  ينهي لقد .حي بن يقظا نامسه 
باملراحل التنموية. تبدا املرحلة االويل من رعاية  حي بن يقظان ةل معرفيفطالقصة، حيدد ابن 
يعرف مث ، يواسنا،بني أصوا، احل أن يفّرق صغري حي بن يقظانياتطيع ل، يف هذا الوقت يالطف
                                                          
12
 Ibnu Thufail, hay bin Yaqdzun,Manusia dalam Asuhan Rusa,(Yogyakarta:Navila,2010),hlm,47-48. 
13
 Ibid,hlm,51 
14
 Ibid, 53 
15
 Ibid, 53 
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سنفاه. تبدا املرحلة الراسنية مبو،  ىللحفاظ عل ةويبحث عن االسلح جامهغطاء اجلام. يغلق 
يف  حي بن يقظان، بدا هذا البحث من .الغزالن. لقد قام جبراحه جاده ليجد سبب وفاه والدته
حي بن املرحلة الرالرة عندما جيد . بحواس اخلمس والتجار ، يعىنالعلم هو اثننيفهم ان مصدر 
اليت ياكن يف اجلام. تبدا املرحلة  حيوان هوجود رو ةاسنه يف معرف النار، بداهذا من  .النار يقظان
الكائن. دخلت  أسباب خلقكائنا، حىت وجد هو يبحث . هحبث عن األشياء احمليطة ب الرابعة يف
الكواكب. بدا  حبره اىل األرض، وتغيري ىفكما الحظ الكائنا،  حي بن يقظان املرحلة اخلاماة
. يف هذا العمر وصل إىل سنضج التفكري، ةسن 35 ههذه املرحلة عندما يبلغ من عمر حي بن يقظان
(. إذا وجوبوجب الباهلل خ ةعن اجلام. الروح مرتبطة مباشر ةوقال اسنه يعتقد ان روه مفصول
له الاعادة  ياتطيعن روحه إالوجيه كوجود ماتمر، ف ةكان بإمكاسنه ان يظل قادرا علي مراقب
يت إىل جزيرة أواك، وي-القادم من جزيرة واكيتقبل مع إياال الذى واخلالص. ويف يوم من األيام، 
حي حكي  اان،اإلسنبعد فهم اللغة  اإلسناان.اللغة  يدّرس هلييياال إواك الستبعاد سنفاه. -واك
حي بن إىل حياته  ةقص عنياال ، وكذلك أيضا حكي إياالإىل إحياته  ةقص عن بن يقظان
الذي  احلق واك، امللك يتماك بالدين-اكواجلزيرة عرب جزيرة  ىف صديق ملكإياال هو  . يقظان
امللك.  ليترك إيااليشجع  الذي. وهذا الفرق يةلصوفية والفكربا تتماكسنه وأ ظهري.الستخدام 
زيرة ، ويف األصل رفضت تلك اجلالذهاب إىل  إياال، تدعو هايي إياال ةوبعد االستماع إىل قص
 تلك إىل اذهبف،  حي بن يقظانمل يفهم  إياال، ولكن التفاري  حي بن يقظانالدعوة من 
اسرار احلكمة كما كاسنت هلم.  حيالناس يف اجلزيرة، سنقل  حي بن يقظان وعندما استقبل .اجلزيرة
يضيع  حي. ولكن مل جيعل املودة حي وكرحتم إىل. وافهمي. و مل بظهري لكنه مل يشرح ذلك
. وظل العطاء هلم خالل الليل. ولكن ضمريهم مل يعد سنقيا، فاهنم ال حياولون فهم احلقيقة اليت إليهم
الاعادة  ىرج  ان يكون عليف رؤية اسنه من غري امل إياال و حيعندما يبدا و. حيسلمتها 
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إىل مها واك. عادا -اكواملطلقة، فاسنه واالخر يقرر االمتناع عن اإلمااك هبم والعودة إىل جزيرة 
 16الرب. عبدواك وغرقا يف اعلي ثقة من -كاوجزيرة 
 ةشخصيال سنظرية ية،نفاة الاالدبي بنهجالنوعية.  ةوصفي ةاستخدام تقني على الابب الباحث 
. الشخص سنزاع داخلية حيكينفااسنية ان ال ةالرواية يلتصق إىل النظريتلك  ألن (Heymans) هيمنس
، وهو شريفةلشخصية الا ة الذى حيدثالداخلاملشكلة  ليبحثياتخدم  ةن النهج النفااسنيإف لذلك،
 .حي بن يقظان
 
راضيا إذا مل ال شيء. اسنه  ىعل ةغريبه عالي صفةيف الرواية لديه  شريفةال كالشخصية هايي
 .فكرحوله. كل شيء موجود يبدو لتحفيز ال ىفيكتشف 
 بابب إحااسه عاىل الغزالن،، موبدا عندما  وجود أصوهلا ووظائفها. يبحثهايي ل
مرا، اسنه خيترب  ة. مث عندما جيد النار، وبعد عدهسبب موتليبحث  هن حيلل جام والدأجدا يقرر 
النار سوف فسناتنتج إذا مت ادراج كائن جاف يف النار  هسنأ الكائنا،، يهاطريق ادراج بعض فبالنار 
النار سوف تكون فولكن عندما يتم ادراجها يف النار الشيء الرطب  ،اسنتزاع فورا الكائن بارعة
من . طويلة حلرق الكائن. بعد ان الحظ النار، بدا يف إيالء االهتمام جلميع الكائنا، يف الربية
والتربة واملياه والدخان.  ،عشاب، والالع التعدين، وأسنواع من الصخور، واألةأسنواع احليواسنية خمتلف
تتوسع إىل حدود ال  ويةالاماوية. بعد ذلك فكر، هل الكائنا، من الاما كائنا، يلحظ هاييمث 
خاخلالق(، الذي خلق كل  هايي عن؟ ميتد طول العرض وعمقه إىل حدود الهنائية. مث فكر ةهنائي
واك، حيث يوجد صراع -اكويذهبان عرب جزيرة  و إياالهايي  تقبالهاية  األرض. يف النيفشيء 
قرر  ةيائا هايي اإلسناان بني احلي واجملتمع جيعل التفهيم بني هايي والناس يف اجلزيرة، الفرق
الذي كان قد غرق فيه أخريا والذي أغرقه يف املصلي  مع إياالاك مع و-العودة إىل جزيرة واك
                                                          
16
Ibnu Thufai,Hayy bin Yaqdzon( Manusia dalam Asuhan Rusa),(Yogyakarta:Navila,2010),hlm,3-10. 
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 مماثله.قبل الباحث يعمل حبره أوال الباحث يقرئ و يعلم بعض من البحث  .هلل عبدالرقة كواكتاب اعلي درجا، 
   يعىن يف ذلك البحوث اليت أجراها، و
  
هي الطالبة من قام األدب اإلجنليزية يف كلية اآلداب والعلوم  (Chilmiatul Ilmiah)علمية حلمئة  .1
احلكومية سورابايا بعنوان "الرغبة يف شخصية الرجل يف االسنااسنية جبامعة سوسنان أمبيل االسالمية 
كيت شوباسنس يف األوكنينج" الباحث املهتمني يف حتليل رغبة الشخصية الشرفة ألن شخص أدسنا 
كما الشخصية الشرفة اخللط مع حتدياهتا. البيئة اجلديدة جتعل الشخصية الشرفة تغيري إىل عائلتها. 
لرغبة أدسنا الذي يقاهلا يف الرواية قلقت يف حياهتا بني تكون ام األوكنينج يعىن رواية حيكي عن ا
جيدة وزوجة جيدة. وفقا ملشكلة أدسنا، الباحث مهتمون يف حتليل القصة باستخدام النهج 
 النفااسنية.
احلّرية.       واستنادا إىل سنتائج التحليل، ظهر سنتائج البحث أن أدسنا أراد، أن تكون مرئة  
 الّرغبة الوعي، والرغبة املفيدة، الّرغبة األداة. هناك ثالثة الرغبة;
هي الطالبة من قام اللغة و األدب اإلجنليزية يف كّلّية األدب و   (Andita Aprilia)أسنديتا أبرليا  .2
. مفتعل هذا البحث ىف سنة جبامعة سوسنان أمبيل االسالمية احلكومية سوراباياالعلوم اإلسنااسنية 
بعنوان "دراسة حتليلية عن حب القضية على األساسية الشخصية سنيكوالس سباركس  2015
(Nicholas Sparks)  ."بالرواية األفضل مين  
 الباحث      اعماله الرائعة. وهنا على  (Nicholas Sparks) تشتهر سنيكوالس سباركس
مين. اليت سنشر،    فضل األ يعين (Nicholas Sparks) مهتم لتحليل احد من روايا، سنيكوالس
جيعل أن  ةلغا، يف العامل. الروايا 40إىلترمجت  ب،غرو ن كتابروليتل ب راسند سنترال. وفقالغ
  .سابقا يف النهاية من القصة رشعيال حيتاجلو  ون إيلالقارئ
. وكاسنت (Amanda Collier) أماسندا كولريوهي ة، شرفالشخصية ال يعين تركيز هذا البحث
أماسندا والعوامل املؤثرة يف عالقة قضية أماسندا  طبيعة عيني بحثلاملواضيع اليت تناولت هذه ا
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الذي  (Sigmund Freud)  التحليل سيجموسند فرويد البحث . ياتخدم (Amanda Collier)كولري
 ةالباحر كيفيا،ياتخدم لوصف العوامل اليت تؤثر علي قضية أماسندا. باستخدام وصفي النوعي. 
مجع البياسنا، اليت سيتم  ،وثاسنيا مّرتا. ستبحثالكائنا، اليت  ةالباحرئت أوال قرا ،يف حتليل البياسنا،
جعل استنتاج  ،خرياألو .نظريةبالحتليلها، مث حتليل البياسنا، اليت مت مجعها عن طريق ربط البياسنا، 
، و سرية. والكالمة أماسندا حتيط جاميّن، الوجود ىف هذا البحث يعين الطبيع .استنادا إىل التحليل
 ايّن.املضطرب ووحد ة. زواجيعيناليت تؤثر علي قضية أماسندا، ثاسنيا، أسباب 
 
من قام اللغة و  الطالبهو  (Ahmad Makin Luthfi Al-Anshari) أمحد ماكني لطفي األسنصاري .3
أمبيل االسالمية احلكومية  جبامعة سوسناناألدب اإلجنليزية يف كّلّية األدب و العلوم اإلسنااسنية 
 يف حلب حياة الرجل ةالطبيع "دراسة حتليلية عن 2017البحث اليت أجريت يف العام . سورابايا
 الرواية اإلمرئاة الريياد على عمل الرجا الانيأ". 
 أهنا الانيأ الرجا الرواية اإلمرئاة الريياد على عملمهتم يف حتليل  باحثال ،بحثال ايف هذ
بلدا. القضية يف الرواية هي  25إىل  رسالةحىت اآلن ، مت بيع ترمجا، ال. الرواية الدولية أفضل بائع
 .عن احلب، واخلياسنةيعين قصه كالسيكية يف العامل، 
بابب االحراج اليت  يعين الانيأالابب الذي جيعل الباحث مهتمني بتحليل كتابه رجاء 
اململكة العربية الاعودية، والعامل الغريب يف  ئنيراص لقااخل حتدث يف اجملتمع العريب. وهذا اسنعكاس
 أّما الرجال،باحيدد  نما يتعلق حبياهت شيء باحلرية يف تقرير شيء ما. كل ةراإلم. وال تتمتع اةعصر
 .احلب والزواج عن
 نسادمي وميشيل. سادمي اذكي بينه اإلمرئاة الريياد يعين ةرواياليف  تاالرئياي االشخصيت
 االشخصيت سادمي وميشيل علي هذا البحث. كيف حيصل اوتتفوق يف كل شيء. ويركز الشخصيت
 .ةحب خمتلف ةوقص ةا حياموالعاطفة والتزام. وهل وجدا تاالرئياي
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 هذا البحث. واستخدم اإلمرئاة الريياد على عمل الرجا الانيأالبحث ا هذ مصدر البياسنا،
 كيفيا،وصفي سنوعي.  طريقةمع البياسنا، باستخدام جباحلب  رالثيةال نظرية النقد اجلديد وسنظريةب
الرواية مرارا وتكرارا كمصدر رئياي  يقرء هذه احثاألول الب ،يعين يف اجراء هذا البحث
مث بحث عن املراجع ذا، الصلة من مصادر أخرى، يللحصول علي فهم جيد للقصة بأكملها، و
يجيب لتحليل البياسنا، اليت مت مجعها ل مثومجع البياسنا، يف شكل الارد واحملادثة،  ثاختيار الباح
 .يعين العقد ،االخري البحث. املشكلة
، ةان الشخصية الرئياية تعاين من ثالثه مكوسنا، من احلب خمتلف بحثال هذا وتظهر سنتيجة
 ة.مؤمل ةقه سيئاآلخرين خيتربوهنا بطريو، الفرحةا بطريقه جيده وهنخيترب منهم وبعض
ية يف كّلّية األدب و عربهي الطالبة من قام اللغة و األدب ال (Nur Lailiyah) سنور ليلية  .4
. مفتعل هذا البحث ىف جبامعة سوسنان أمبيل االسالمية احلكومية سوراباياالعلوم اإلسنااسنية 
بعنوان "شخصيا، األشخاص يف رواية رجل حتت الصفر ملصطفى حممود  2018سنة 
ص اشخاأل ةيف هذا البحث، سعي الباحث إىل حتليل شخصيخدراسة سيكولوجية أدبية(". 
الدكتور شاهني  ةقصعن ، وحتكي يف رواية رجل حتت الصفر ملصطفى حمموديف الرواية 
أراد  هاولكن حياهت. ولكنهما متشاهبان أيضا كاشقاء قديق ن لياا فقطااللذ ،وعبد الكرمي
حب الرالثة وفقا  ةصديقه، الدكتور شاهني. قص ةزوج تعبد الكرمي روسيتا الذي كاسن
  هناك العديد من عينهنا، ي اليت تريد ان جترب الباحث لةاملشكحره. لب جدا ةمرري باحثلل
علي  ةلالجاب .سيجموسند فرويد يف الرواية ةة سيكوجليالشخصيا،، وكيف تشكل شخصي
الدكتور شاهني، والايد عبد الكرمي  ةاملشكلة املذكورة، يف حتليل خصائص شخصي
وصفي  طريقة، ياتخدم الباحث ملصطفى حممودالصفر"  حتت وروسيتا يف رواية "رجال
 ،يعين ا، يف اجراء هذا البحث. كيفيافريود اغموسندلالشخصية سنظرية  وبنظريةسنوعي.  
الرواية مرارا وتكرارا كمصدر رئياي للحصول علي فهم جيد  يقرء هذه احثاألول الب
 ثاختيار الباحمث بحث عن املراجع ذا، الصلة من مصادر أخرى، يللقصة بأكملها، و
 املشكلةيجيب لتحليل البياسنا، اليت مت مجعها ل مثومجع البياسنا، يف شكل الارد واحملادثة، 
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الدكتور شاهني والايد عبد الكرمي يف  ةسنتيجة لتحليل شخصي .يعين العقد ،االخري البحث.
يف  ة رسيتاشخصي أماأكرر اهلوية،  يعين رواية رجل حتت الصفر ملصطفى حممود رواية"
أكرر مايطرة يف  الشخصيةان يف الرالثة  باحثاستنتج ال لذلك، اهلوية واالسنا. تعينالرواية 
 .ةهوي ةشخصي
عمل أدبية باستخدام  يعين عض من إفتراق و إستراك. من بعض إستراكوجد الباحث هنا ب
سنظرية. إذا كان بعض البحث الاابق  أما إفتراق يعين يف. لكائن البحث بطريقة وصفي سنوعي
 Gerad) غرياد هيماسنس اهتماما يف استخدام سنظرية لباحث، فااستنادا إىل سنظرية سيغمون فرويد
Heymans) اإلشعال. وفقال سغموسند  ةتبحث علي أساس سنوع اإلسناان. ياتند حتليل إىل عملي يعين
و  . األسنا اهلويةمشهور بماتوي احلالة أو  ةرالثبيتلقى  ةاسنااسني ةحيا (Sigmund Freud) فريود
 أسنواع إىل (Gerad Heymans) غرياد هيماسنسجريار  أما. األسنا خلق من منذ الوالدةاوبر ال
 ةبييبحث عن أج الذي طفل ةقص عن الرواية كيحي ة، األفعالية و الطبيعة.سنفعاليإلا ة، يعينشخصي
تريد  باحثواللك، ن الشخصية الرئياية لديها صراع داخلي. لذإمن أسئلته. بعبارة أخرى، 
ن تقدم شيئا من أتريد  باحثوال. (Gerad Heymans)غرياد هيماسنس اهتماما باستخدام سنظرية 
 غاد. شبانان تكون هذه املادة مرجعا ل عاي. ةنظرية جديدبالبحث 
يكزو إلبن طفيل  ي بنهايرواية بناء على خلفية البحث املذكورة، يريد الباحث لتحليل 
يكزو إلبن طفيل ألن شخص هايي لديه  ي بنمبنهج سيكولوجية أدبية. سبب الباحث حيلل هاي
 كرري من التفريد. 
  
 أسئلة البحث . ب
 
  فالباحرة تركز حبرها كما يلي، املذكورةبناء على خلفية البحث 
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 إلبن طفيل؟ حي بن يقظانكيف العنصر اجلوهري لرواية " .1
 إلبن طفيل؟ حي بن يقظانلرواية " حي ي الشخصية اليت ميلكهاأ .2
 
 أهداف البحث  . ج
 
حي  " يف الرواية يياالرئياية هل األشخاص ةوصف شخصيأهداف من هذا البحث يعين 
 إلبن طفيل. بن يقظان
 
 البحث فوائد . د
 
 النظرية .1
 االدبية خاصة الدراسة جمال يف والبصرية املعرفة من تزيد ان ميكن اآلمال يف البحث هذا مع
 .للتعرف علي شخصيه العمل األديب يف حتليل الايكولوجة
  العملية .2
حبث  يف خاصة. املاتقبل يف للباحرني مراجعي كمصدر مرجعا عاي هذا البحث يكون
 اللغوي.
 
 املصطلحا،توضي  ه. 
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 ،لالهتمام ةاستخدام لغة مرري بوسيلةتعرض اجلمال  ةفني ةحاوييعين االعمال االدبيه   .1
 .ةوخيالي ،ومتنوعة
 .النفاسية بداعإاعمال األدب ك ىحتتوي عل ة الذيعلم النفس األديب  هو دراسة أدبي  .2
 .الكفاية واستعراض للحياة اليوميةوسنرر طويلة  ةقصهي رواية   .3
اهتمام كل من التمريل املادي  ىتصوير شخصيا، القصص اليت تركز عل  الشخصية .4
 .والشخصيا، اليت حيملوهنا
 حتديد البحث. و
 
 ةالعناصر اجلوهرية باعتبارها منشئ رواية وشخصي ةيركز البحث علي مناقش
 .ككائنيكزو إلبن طفيل األديب ورواية هايي بن مبنهج الايكولوجيةالرئياية  األشخاص
 
  الكتابة ةمنهجيز. 
 
 ةمنهجيكتابة  خيلق البحث، فباحث هذا صياغة يف باحث يار، تو وردر أين
 ;يعين فصول، إيل عدة الكتابة
 من واثنني البحث، أهداف املشكلة، أسئلة خلفية البحث، مقدمة،  األول الباب
  الكتابة ةمنهجي من األخري اجلزء ويف الكتابة، والعملية النظرية الفوائد
 
ة، دبي، الايكولوجية األروايةالتعريف الاي حيتوي  النظري، اإلطار  الراين الباب
 ة.متاخر منهجية ةمقارب ةشخصي تعريف
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 البحث، أسنواع البحث، طرق علي حتتوي واليت البحث، منهجيه  الباب الرالث
 البحث وكيفية البياسنا،، مصادر
 الفصل الراين
النظري اإلطار  
 تعريف الرواية . أ
هو . دعا، املؤلف رواية ةيف شكل قّص ةعاد. سرديةالرواية هي عمل خيالية سنرر اليت كتبت و 
 سنرر مطولالرواية هي  17.االخبار ةقطع ،"سنوفال" يعين "حكاية ةيت من ايطاليتأروائية. الكلمة رواية 
دعا،  .18طابع وطبيعة كل شخص ىتاليط علل ،ولهحبالناس  مناحلياة  ةقصمن حيتوي  اليت
يف  ومشهوروهذا املدخل  ةرواية يف اجنليزي ،نوفيلبعرفت  ةيف املاسني ،الرواية يف إيطاليا بنوفال
شكل لقصرية  بقصةبندا جديدا صغريا، والذي يفار بعد ذلك  اصطالحي تعين اسندوسنيايا. الرواية
 19.سنرر
 والناس  ةمن قصص حيا ةشكل النرر وحتتوي علي سلالبطويلة إسنشاء  ة هيالرواي 
لتاليط الضوء علي طابع وطبيعة كل مؤد. الرواية هي شكل العمل األديب الذي  موهلحباآلخرين 
 Editorial) باديإيدطورئل  يذكر. والتعليمية ةواالخالقي ،االجتماعية،حيتوي علي القيم الرقافية
Padi) طويلة . عاده يف شكل قصص. الروايا، ر اليت كتبت والاردالنر خليالعمال الرواية هي
واملترية  ةوال يقيد بقصور اسنشائي ،كلما،( وأكرر معقده من قصص قصرية 40،000خعلي األقل 
 ىالتركيز علبيف احلياة اليومية،  فعلهمالشخصيا، و ة عنكي قصحتلعب أو قوايف. عموما، رواية 
                                                          
17
 Ratih Mihardja, Buku Pintar Sastra Indonesia, (Jakarta:Laskar Aksara,2012),hlm,39. 
18
 (KBBI)  
19
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengajian Fiksi (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2010),hlm,9 
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إيدطورئل  ، قامشكلهاألديب الذي ينظر  وجودواستنادا إىل سنوع ال 20.من الاردة حواف غريبه
  :يعين إىل أربعه اشكال، (Editorial Padi) بادي
بالقواعد كما  ةوطويلة ليات ملزم ةالنرر، وهو الشكل األديب الذي يوصف باستخدام لغة حر .1
 .األمر يف الشعر
 
الشكل األديب الذي يوصف باستخدام لغة قصرية والصلبة واجلميلة. النابة للشعر هو الشعر، و .2
  :عين، يةيرتبط دائما بقواعد أو لوائ  معينالقدمي، فاسنه 
 
 عدد كل صف 
 أو سطر ةعدد املقاطع أو الكلما، يف كل مجل 
 اإليقاع 
 صو، الكلمة ةمعادل . 
 
لتتحلل  ةالنرر الغنائي، وهو شكل األدب الذي يقدم كشكل الشعر ولكنه ياتخدم لغة حر .3
 .كما يف النرر
وطويلة، وعرضت باستخدام  ةاليت يتم تصويرها باستخدام لغة حر ةالدراما، وهو شكل االدبي .4
احلوار أو التمريل االسنفرادي. الدراما هلا حواسان  مارحيا، يف شكل خمطوطا، 
 21.ومارحيا،
 احلقيقية أو الغياب 
 اتند حمتواها إىل احداث احلياة الواقعيةت، هي رواية ال ةرواية خيالي. 
 احلياة احلقيقية ةكاسنت قصة ة، هي روايخياليغري  ةرواي. 
 بناء عن النوع 
 :عينيإىل أربعة أقاام،  أو الدفق من الرواية يقامبناء عن النوع 
                                                          
20
 Editirial Padi, Kumpulan Super Lengkap Sastra Indonesia (Jakarta:Padi,2013) hlm,empatl5 
21
 Ibid,3 
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 الروماسناية أو املودة ةقص عن تروي حمتوياهتا ة اليتروايتعين روماسناية،  ةرواي. 
 شيء خميفه أو حادث عنرواية الذي حمتويا،  يعين ،رعب رواية. 
  ةحمتوياهتا حتكي عن أشياء مضحكرواية كوميدية، رواية. 
 ةملهم ة، رواية احملتوي الذي حيكي عن قصةرواية ملهم. 
  شخصاحملتوي والبناء 
 .احلياة الشباب عن حتكي الرواية يعين ،تياليت رواية .1
 ة.أهلمت باغني اليترواية الذي حمتوي يعىن  ،سوسنغلو رواية .2
 ة.شاب ةأمرا ةرواية تشيكليت، رواية حتكي قص .3
 22.بلغامل ةحيا ىرواية اليت حتتوي عل عينالكبار، يرواية  .4
 
 البنيويةمدخل   . ب
ساتوتو  على رئية. البنيويةمدخل هذا البحث سيتم حتليلها باستخدام ة من الزاوية االدبيه
(Satoto) ،ماتقال وبغض النظر عن اخللفية  ةالعمل األديب باعتبار بحثي البنيويةمدخل ن فإ
  ويزداد سنورغياتور.23 وكل شيء خارج العمل األديب ،املؤلف ةوسري يةوالتارخي ،االجتماعية
(Nurgiyantoro) عمل أدب  ةواالهتمام بني عناصر خمتلف لوظفيهدف  ةحتليل البنيوي  أسس على
 ،، مرل االحداثيةبعض عناصر العمل اخليالبجملرد  لبنيوية. ال يكفي التحليل امجيعاليت تنتج 
العالقة بني  ةوغريها. ولكن األهم من ذلك هو إظهار كيفي ،واإلعدادا، شخص،وال ،واملؤامرا،
ن أالواض  لذلك   24للهدف اجلمايل واملعين العام الذي تريد حتقيقه. قّدم حدمة عناصر وما هيال
 .ةحتليلبواسطة  مدخل البنيويةحتتاج إىل  يكزو إلبن طفيل البحث يف الرواية هايي بن
                                                          
22 Maxmanre,  “pengertian-novel”,dalam https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-
novel.html,diakses pada 27 November 2019. 
23
 Soediro satoto, Metode Penelitian Sastra, (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta Press,1993)hlm,32. 
24
 Burhan Nurgiyantoro,Teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2013) hlm,60. 
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وال  ة. كل سنص له عنصر خمتلفة الدراسة من العناصر من النص أدبييعطي اسنتباه إىل البنيوية
 ىينبغي ركز، عل ،الرواية ةاي يف هذا حال ة،دبياألمن العمل  البنيوية. التحليل من سواءحد ا
طريق االعتراف، وحتديد وظيفة وعالقة العناصر اجلوهرية ببذلك  يقيم. هان يبني ةالعناصر جوهري
 25.اخليالية املعنية
 املوضوع .1
 ةأساسي ةفكر يعين (Rahmanto)نتو و رمح (Hartoko) من رئية حرتوكواملوضوع 
وتتعلق باملعادال، أو  ةداللي ةبنيليجعل تدعم العمل األديب وترد يف النص اليت  ةمشترك
 ةفكرهو ن املوضوع أ (Baldic)بالديك  يقترح بلديك ةسنفس صفح ويفاالختالفا،. 
بوسيلة ضر حيدب أو ان يكون بشكل متكرر األعمل ليؤسس يف ا ةجتريدي ةرئياي
ن ايئن الراإة، فصيغال أما إفتراق ىفتكرار الدافع.  بوسيلةضمنيا  امبلياتاسكبليتس و 
 26.بعضهما بعضكمل وت مشتركهلما بوسيلة املعين 
 ةتدعم العمل األديب كبني ة الذيمشترك ةن املوضوع هو فكره أساسيألذلك اخللوص 
 27.بوسيلة امبليات الدوافع و عادتهتتكرر بشكل  ةوجتريدي ةداللي
 الشخصية و األشخاص .2
حداث أاالفراد اخليالية الذين يواجهون االحداث أو الالوك يف الشخصية هي 
يشري   29.ةخيالي ةعناصر مهمة يف قصيعىن  الشخصية و األشخاص 28القصة.
 طبيعة عرض (Sudjiman) انمإىل الشخص. ويف هذه احلالة، يذكر سودجي الشخصية
ما  الطبيعة و األشخاص األشخاص.ريان لتامي ري ةشخصي ةالشخصية وإسنشاء صور
                                                          
25
 Ibid, 60. 
26
 Ibid,115 
27
 Ibid,115 
28
 Panuti Sudjiman, Memahami Cerita Rekaan,(Jakarta: Pustaka Jaya,1990) hlm,79 
29
 Burhan Nurgiyantoro,Teori Pengkajian…hlm,246. 
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واألوصاف يف  الذي يظهر ىف مكان الشخصيا، تشبه األوصاف واخلصائص أيضا
عن واضحة ال ةرسم صورهي ت  الشخصية (Jones) أو كما يقول جوسنز   30القصة.
 هي  الشخصيةن أ (Baldic) بالديك حشري، الصفحةمميز يف القصة. سنفس اليت شخص 
يف  ةهو مجهور الشخصي األشخاصأما أو الدراما،  ةخيالي ةقصفاعل ىف الذي شخص 
 ةويدعو القارئ لتفاري سنوعي ةمباشر ليسأو  ةمباشر ةأو الدراما بطريق ةخيالي ةقص
 31.وأفعاله ةكلم بوسيلة سنفاه 
شخصيته يرتبط جدا بقبول قارئ. أن بناء على ذلك، يعرف بني شخصية بوجود 
القارئ يعطي معين على كلما، خكالمية( والالوكيا، األحرى خغري اللفظية(. 
الفرق بني شخصية واحد وأخرى يعين ىف وجود شخصيته أما من النظر جاميا. 
لذلك، مصطله األشخاص أوسع فهمه من شخصية و طبيعة، ألن تغطية مشكلة من 
طبيعة و كيف مواقع و كتابته ىف قصة حىت يعطي صورة هو شخصية ىف قصة، كيف 
  32الواض  إىل القارئ. يشري األشخاص ىف تقنية جتايد و تنمية الشخصية ىف قصة.
 دسياة.  3
يتم عرض االحداث املختلفة يف ترتيب معني. االحداث اليت مت فرزها  ةخيالي ةيف قص
القصة وفقا  ةاحداث شخصي. ترتيب الدسياة يهي بناء العمود الفقري للقصة، وه
عرضت احداث من حياة شخصية لتالال الزمن خالتالال الزمين(. ال يعين ان كل 
يتم حتديد احلدث املعروض من خالل مالحظه  الشخصية.كامل منذ الوالدة  ،تالاليا
من الرغرا، يف اخلاص يتركه حىت أسنه كرري معين ليس له دث احلأمهيته يف بناء القصة. 
   33يعين الدسياة الطولية.للحدث بأخدود بترتيب  دسياة ة. تاميهذه الالال
                                                          
30
Panuti Sudjiman, Memahami Cerita Rekaan…hlm,23 
31
 Burhan Nurgiyantoro,Teori Pengkajian…hlm,247.  
32
 Ibid,248 
33
 Panuti Sudjiman, Memahami Cerita Rekaan…hlm,29 
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اليت تكاد  ةمتنوعة من األمناط، وهناك أمناط معين ةهي جمموع قصة اخلياليةالرغم  ىعل
  التايل يعين ىف دسياةالعام ل لبنيويةا. ةخيالي ةموجودة دائما يف قص
 
  األول 
 ضالتعر .1
ما يكون  ةالتعرض أو املعرض. وعاد يعينئ راويامي تقدمي املعلوما، إىل الق
التعرض هو الوظيفة الرئياية االويل للقصة. ال يتم توفري املزيد من املعلوما،، 
ن الوضع الذي إالقصة القادمة. وخبالف ذلك، ف ةملتابع رئلقااسهل ألولكن وصفا 
 .يفت  اجملال الحتمال تطور القصةل أواليصور 
 التحفيز خالتحريض حلظة( .2
وغالبا ما حيدث التحفيز بابب ادراج رقم  يز هو احلدث الذي بدا اجلهدالتحف
جديد يطبق كمحفز. احملفزا، ميكن أيضا ان يكون سببها أشياء أخرى، مرل جميء 
االخبار اليت تفاد الشرط الذي شعر، يف األصل برميل. ال يوجد معيار حول 
 .من الوقت حىت اجلهدطول التعرض، عندما يكون املاتمر من قبل احملفزا،، وكم 
 جلهد خارتفاع العمل(ا .3
وجود اجلهد يابب  .حنو متزايد ىطويلة وعل ةمعين اجلهد هو عدم اليقني لفتر
قلق بشان مصري  ،القارئ لربط فضوله الستمرار القصة اليت تواجهها الشخصية
 .الرقم التايل
 الوسط 
 (الصراعخ املدى .1
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احد منهم ميرله اإلسناان/الشخصية  ،املدى هو سنزاع ينشا سنتيجة لقوين متعارضتني
، عاملوقوي ال سنفاهتناقض بني  يعينما تصب  بطل يف القصة. املدى  ةاليت عاد
، أو املعارضة بني العنصرين يف ة أو الشخصية األخرى، الشخصياجملتمعية
 .الشخص
 (مضاعفا،خ الرماسنا، .2
اخليال مهم  ةيف قصبروماسنا،.  ةول من اخلط إىل القصة مناخيأالتقدم من العرض 
ثري أتاتعد القارئ لتلقي الت .جدا. وبدون الرماسنا، الكافية سيكون املدى بطيئا
 ة.لذرو كل
  ةذرو.  3
 .يتم إجناز ذروهتا عندما يصل املنزل إىل قمة عظمته
 ةهناي 
 (الوقوع العملخ منحدر .1
يشري إىل تقدم احلدث حنو االسنتهاء.  اليت يتضمن منحدر ةبعد ذرو بنيويةجزء من 
، ةويف هذه املرحلة، هدا، املعارضة. التوتر العاطفي يتقلص ويبدا احلرارة لتهدئ
 .كما حدوث املعارضة ة والعودة إىل حالتها االصلي
 (التجريدخ سنتهاءاإل.2
، قد ةهناية سعيد ىالقصة. قد حيتوي االسنتهاء عل ةهناية أو تغطيجزء هو  سنتهاءاإل
للبقاء شنقا دون  ة. قد تكون أيضا خاضعةخطري ةحل مشكل ىحتتوي أيضا عل
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من عدم  ةحل. لذلك، جاء، القصة إىل االسنتهاء دون حل املشاكل، يف حال
 34.الفهم عدم الغموض، أوعدم  اليقني، و
بعد  قبله، دب كان أوقفت حبادثاأليقدم يف العمل اليت من احلادثا،  ةالترتيب ميقاتي إذا
شكل حلم،  عليما يامي عكس أو متييز. ويظهر التمييز يف احلوار،  ىلإهو ان مير ما يت ذلك ا
أو كاسنعكاس هلذا الرقم الذي ياري يف ماار حياته، أو الذي يتذكر االحداث املاضية. استخدام 
تاليط التمييز ميكن ان حيدث أيضا يف االحداث اليت يف الترتيب الزمين هي احلدث األخري 
بداية القصة، فقط مث تدرجييا احلدث اإلعالن الذي سبقه مت تقدميه إىل القارئ. كما وضعت يف 
 .اجلهد ةتاتخدم التمييز يف منتصف القصة كجهد ألضاف
  اخللفية.4
دعا، اخللفية أيضا كجرف ماكوبة, يشري إىل تعريف املكان,   (Abrams) وفقا ل ابرامز
 35.عالقاتة وقت تارخيية، وبيئة اجتماعية حيث احلادثا، يكون أخرب،
جيادل بان اخللفية أو  (M. Atar Semi)حممد اتار شيمي  قال، (Abrams)متشيا مع ابرامز 
مث قال سنورغياسنتورو  36.االساسية خاالعداد( هو البيئة اليت حتدث فيها االحداث
(Nurgiyantoro)  ،ان عناصر اخللفية تاتطيع التفريق إىل ثالثة عناصر رئياية، يعين املكان
الرقافية. أما كل طرح مشكلة خمتلفة ميكن التحدث عنها بوسيلة -والزمان، واالجتماعية
  .سنفاها، والعناصر الرالثة يف الواقع مترابطة وبعضهم بعض ويؤثر بعضهم بعض
 وقعامل لفيةاخل .1
يظهر موقع اخللفية االحداث اليت مت اإلبالغ عنها يف عمل خيايل. وقد يكون عنصر موقع 
املاتخدم مواقع اليت هلا أمساء معني، وبعض األحرف معني، ورمبا موقع معني بدون اسم 
                                                          
34
 Ibid,30-36. 
35
Burhan Nurgiyantoro,Teori Pengkajian…hlm,302  
36
Atar M, Semi, Metode Penelitian Sastra,( Bandung:Angkasa Jaya,2004),hlm,146 
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واض . كان الوصف من املكان متاما وواقعيا مهمة ان بيل القارئ مبا ان كان الشيء هو 
 .حقا هناك وحيدث, يعين موقع  ووقت مبا قيلهاكان 
 اخللفية الزمنية  .2
وتتعلق اخللفية الزمنية مبشكلة "مىت" يتم اإلبالغ عن االحداث يف عمل خيايل. وعادة ما 
تقترن املشكلة "مىت" بالوقت العلي، والزمنية الذي يتعني عليها القيام به، أو اليت ان تقترن 
ان تكون خلفية الزمنية يف اخليال املهيمنة والوظيفية إذا باالحداث التارخيية. ميكن 
 .وجهت بعناية، وخصوصا عندما يرتبط مع الزمنية التارخيية
 الرقافية-اخللفية االجتماعية .3
الرقافية إىل املاائل املتعلقة بالوك احلياة االجتماعية للناس يف -وتشري اخللفية االجتماعية
ل مراسيم احلياة االجتماعية للمجتمع جمموعة متنوعة مكان يقال يف اعمال خيالية. وتشم
من املشاكل يف احلياة معقده للغاية. ميكن ان تكون عادة من احلياة، والعادا،، والتقاليد، 
واملعتقدا،، وأراء احلياة، وطرق التفكري والالوك وغريها اليت تنتمي إىل خلفية روحية. 
الرقافية أيضا بالوضع االجتماعي للشخص -ةاالضافة إىل ذلك، ترتبط اخللفية االجتماعي
 37املعن ، مرل املاتويا، املنخفضة واملتوسطة والعليا.
 
 علم النفس األديب  .  ج
 
علم النفس األديب هو علم أحباث متعدد التخصصا،. علم النفس يف البداية ليات سوي 
العلم الذي يتعلم عن أوجاه النفااسنية إسناان يف حقيقية. غري ان التقدم علم أدب على وجه علم 
                                                          
37
Burhan Nurgiyantoro, Teori pengkajian…hlm,314 
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ان علم النفس واألدب هلما ربوط  (Jatman)وقال جامتان  .النفس يأثر املؤلف ىف إجراء عمل أدب
 38.اشرة، وسنفس الشيء يف الكائنا، اليت هي حياه اإلسناان.غري مب
علم النفس واألدب هلما عالقة الترابط الوظيفي الذي يتعلم حالة الروح، الفرق من علم 
 (Ratna)النفس بشكل حقيقي واألدب هو بشكل خيالية من الطابع من العمل األديب. قلت رتنا 
أيضا علم النفس واألدب فهم املظاهر سنفااسنية اليت يتضمن يف عمل أدب. هذا أوجاه اإلسناان يعين 
املوضع الرئياي لعلم النفس األديب ألسنه هو فقط يف اإلسناان ان يتم تضمني وجه النفااين 
علم سنفس أدب ياتطيع أن تأثر حبال أشياء.  ،(Endraswara)وفقا ل ايندراسورا  39.واسترمر،.
ال، أسنه العمل يعين سنتيجة لشكل إسنشاء من العملية النفااسنية للشخص والتفكري املباشر للمؤلف أو
ختلق عمل أدب.  (conscious)مث ياكب يف الشكل   (subconcious)الذي يف حالة شبة واعية 
ثاسنيا، دراسة يف علم النفس األديب يعين دراسة أن تعكس الايكولوجية يف شخص الذي قدمم 
من مشكال، سنفاية القصص اليت جيعل القارئ أن تشارك يف  حىت يركن القارئ املؤلف،
 40.القصة.
من علم سنفس أدب. أوال، علم دراسة هناك بعض فوائد يف االستعمال  (Semi) وفقا ل مسي
عمل األديب. ثاسنيا، يف علم النفس األدب ان تعطي الاألعمق  ةالنفس األدب مناسب جدا ملراجع
تطويرها. ثالرا، علم النفس األدب مفيد يف حتليل أو دراسة  اليت ةمشكل عنؤلف ردود فعل مل
فهم عمل أدب  ىعل ارئونالاخيف الذي ميكن ان يااعد الق ،التجريدي يس،يالكاألدب الار
طرق. أوال،  ةأربعبعلم سنفس أدب ياتطيع مرر،  (Harjana) هرجين توفقال 41..من هذا القبيل
كنوع  أماخ هالتغطية النفااسنية ملؤلف ةاملناقشة والدراسة يف اإلبداع األدب. ثاسنيا، مناقش
                                                          
38
Sawardi Endraswara, Metode Penelitian  Psikologi Sastra,(Yogyakarta:Media Pressindo, 2008),Hlm,97 
39
Ratna,khuta, Nyoman, Teori, Metode, dan Taknik Penelitian Sastra Strukturalisme hingga Postrukturalisme 
Prespektif Wacana Naratif,( Jakarta:Pustaka Pelajar,2011),hlm 342 
40
Mawardi Endraswara,Metode Penelitian…hlm,55 
41
Atar M, Semi, Metode Penelitian Sastra,( Bandung:Angkasa Jaya,1993),hlm,80. 
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 العملن يكون سببه دراسة أعلم النفس الذي  وقواعد وكشخص(. ثالرا، حتدث عن تدريسأ
 42..هئرااالدب. رابعا، تاثري العمل األدب لق
 مث يعقدفهم النظريا، النفااسنية،  بوسيلة، ويتم البحث علم النفس األدب بطريقتني. أوال
بحث، مث حتديد النظريا، التعريف العمل األدب أوال ككائن  بوسيلةحتليل للعمل األدب. ثاسنيا، 
يف األدب هو استخدام  ةالنفااسني ملدخلجراء التحليل. يف هذه احلالة االنفااسنية اليت تعترب إل
. يتلقى علم سنفس أدب ةوعلم النفس التنموي ةيعلم النفس الايكولوجمن سنظريا، علم النفس 
يف أدب تنازعا، كاسنعكاس ومشكال، الشخصيا،  ،شخصيا، ة،استئناف من تصرفات ةخاص
 .من اإلسناان
. ةأو غري مباشر ةمباشر وسيلةيف هذه احلالة علم النفس األدب له تاثري كبري لقارئ سواء ب
إىل النظرية، ميكن  بناءالقراءة سيشعر بالفراغ. ون فهم إألسنه بدون دراسة علم النفس األدب، ف
يت ال ةالنفااسنيعلى وجه  دب اليت تعكس األعمال لن علم النفس األدب هو دراسة لعاستنتاج 
دراسة علي عرض الشخصيا، اخليالية املتورطة يف  ا املؤلف و قدرة املؤلف ىفن تفهم فيهأنبغي ت
 .سنيةاالنف شكلةامل
 الشخصيةسنظرية علم النفس   . د
العلم. إذا علم  يعينمبعين الروح والشعارا،  psycheكلمة علم النفس تأيت من اليوسناسنية 
النفس بأساسه هو العلم الذي يتعلم الالوك اإلسناان. وفيما يتعلق بعلم النفس الشخصية الذي 
ينبغي دراسته ىف تقدم الالوك اإلسناان، حيث الالوك اإلسناان الذي سيشكل الشخصية اإلسناان. 
الذي جيعل يف من تقدم االفراد يف الالوك اإلسناان يوجه إىل وجه جيد أو شر وفقا ىف طبيعة 
اجملتمع. كلمة شخصية سنفاها تايت من شخصية اليوسناسنية القدمية اليت تعين قناع للعب املارح. يف 
                                                          
42
Andre Harjana,Kritik Sastra: Sebuah Pengantar,(Jakarta:Salemba Humanika,1981),hlm,60 
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هذه احلالة استخدام ليتم حدث بنوع غري معقول من الغش، حيث يتم استخدام بوسيلة وجود 
 .  الشخصية
ملفاهيم التجريبية يتم تعريف الشخصية من قبل ا  (Lindzey)و ليندظي (Hall)حالل  وفقال
ن الشخصية هي أاخلاصة اليت جزء من سنظرية الشخصية املاتخدمة من قبل املراقب" ميكن 
، ةالراي املذكور ىف ومتشيا  43.نيالباحرتقدم اجلايما، مفهوم من جزء سنظرية الشخصية اليت 
يف هذا  يظهراألدب وبعض الطرق ك الذي يااعد ن علم النفس هو علمأ (Wellek) تشري ويلليك
لق خي ة عنناقشامل يعينطرق،  ةعد بوسيلةاألدب  وجهاالقتباس. علم النفس هو العلم الذي يدخل 
أن كنوع أو كشخص، واحلديث عن العقيدة و القواعد النفااسنية ة ملؤلف ةالنفااسني ةناقشامل، ةاالدبي
 44.رئهاق ىثري العمل االدب علأمن العمل االدب وت ياتطيع
علم النفس الشخصي هو علم النفس الذي يتعلم شخصية (Minderop) وقال ميندروب 
اإلسنانية مبوضوع البحرية يعين العوامل اليت تأثري علي الالوك األسنااسنية ملراقبته يعين  بتقدم 
 45الفردية.
و  (Hall)قال حلل  النظرية الشخصية على أساسه بالطريق الفهم من الالوك اإلسناان.
عن تعريف "النظرية الشخصية يبني ببعض املفاهيم الواردة يف النظرية اليت تعترب   (Lindzey)ليندسي
وبعبارة أخرى، تعرف النظرية الشخصية يبني  كافية لوصف كامل أو فهم الالوك اإلسناان".
 46ببعض املفاهيم الذي وصف أو فهم الطبيعة أو الالوك اإلسناان.
هنا سياتعمل الباحث سنظرية  .ةفهم الالوك اإلسناان حيتاج إىل سنظريا، خاص يف
التصنيف هو املعرفة اليت تاعي إىل تصنيف اإلسناان  (Heymans). الشخصية من تصنيف هيمنس
                                                          
43
 Calvin Hall S, & Gander Lindzey,Theory of Personality.ThirEdition.(Canada:Jhon Wiley & 
Sons,Inc,1978),hlm,9. 
44
 Wellek ,Rene & Austin Warren, Teori Kesusastraan(terjemahan oleh Melanie Budianta,(Jakarta: 
Gramedia,1998),hlm,81. 
45
 Albertini Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus ,( Jakarta :Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia ,2011), hlm,8. 
46
 Calvin Hall S, & Gander Lindzey,Theory of Personality…hlm,15 
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إىل أسنواع معينة على أساس عوامل معينة، مرل اخلصائص اجلامية، النفاية، والتاثريا، املهيمنة يف 
الصفة الشخصية إىل أسنواع معينة. وفقال هيمنس  (Heymans)القيم الرقافية. يقام هيمنس 
(Heymans)  أن اإلسناان له شخصية متنوعة وله أساسي تصنيفه إىل ثالثه اشكال من سنوعية
 .ةطسنشاألاملرافقة, وسنفااسنية، يعين  النفعالية، عملية 
 األسنفعالية  . أ
والعاطفة من البشر وهلا االسنفعالية هو سهل أو سنتيجة لآلثار النامجة. االسنطباع هو الشعور 
 .جمموعه معينه
 اجملموعة األسنفعالية (1
اجملموعة األسنفعالية لديها الصفا، العالية وهلا صفة و سنوع مرل  أحب أن يكون غاضبا، 
أحب أن يكون ضاحك، وعدم االكتراث، ال التاام ، غري عملي، والتركيز يف رايته، تريد ان 
 .تاود، وتكون جديرة بالرقة يف التمويل
 اجملموعة غري األسنفعالية (2
اجملموعة غري األسنفعالية لديها الصفا، املنخفضة وهلا صفة و سنوع مرل  الباردة القلب، 
واحلذر يف حتديد الراي، والعملية، ومراعاة، صادقة يف حدود القاسنون، وحان يف عقد شهو، 
 .وإعطاء احلرية للناس االخري
 عملية املرافقة . ب
و أكرر تاثري من االسنطباع، بأسنه مل يعد يف الوعي اإلسناان. عملية عملية املرافقة يعين قليل أ
 :املرافقة هلا أيضا جمموعة معينة، يعين
 اجملموعة اليت عمليتها قوية (1
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عملية املرافقة لديها وظيفة ثاسنوية وهلا صفة مرل  اهلدوء، ليس اليأس بارعة، مدروس، 
 ك، يف الاياسة العصرية.مفيدة، ذاكرة جيدة، حرية ىف التفكري، شامل، املاتهل
 اجملموعة اليت عمليتها ضعيفة (2
اجملموعة اليت عمليتها ضعيفة هي االولية وهلا صفاة مرل  ال هتدء، وإلياس بارعة، وضعف 
الذاكرة، ليس مقتصد، ليس ثامل، غري ثابت، حيب ان يتحدث عن أشياء غري مهم، يف الاياسة 
  .الراديكالية، وأسناسنية
 ةاالسنشط .5
أيضا  ةاالسنشط ه، والشعور، واألفكار العفوية. هذهذات ري يف التعبريرقليل أو كهي  ةاالسنشط
 :ةجمموعا، معينهلا 
 ةاجملموعة االسنشط  (1
مرل   صفاةن تفعل شيئا وهلا أولكن تريد  ةهلا أسباب ضعيف ةاالسنشط يف اجملموعة ةعاد
واسع، بارعة إىل  عرض، صدقةفهم، يف ال، ال تتخلي أبدا، سهل تهجبمالتحرك، مشغول،  حتب
 .الاالم والتاام 
 ةغري االسنشط اجملموعة  (2
 صفاةن تعمل ولديها أتريد  مل لديها سبب قوي ولكنها ةهي جمموعة غري االسنشط اجملموعة
هتمام ليات عميقة، غري عملي، ، واملشاكل يشعر الرقيلة، واإليأسة بارعة، ةسريعهزمية مرل  
 47.فت  القلب مترددة ىف، مفرة، لرغبةب للتحدث األشياء ليات مهمة، احت
                                                          
47
 Sumadi Suryabrata,Psikologi Kepribadian, (Jakarta: PT Raja Verlag, 2007),Hlm,70-74 
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 تهأسنواع للمجموعة الذي عملية مرافق (Heymans) منسييقام همث  ،ذلك اجملموعة من
اسيوسنري( بعظيم خجالشخص (.1(. -خ إعطاء عالمة خ+( بدال من ذلك إعطاء عالمةكان بقوة 
 .ة، االسنشطةراسنويالة يظفال، وةسنفعالية قوياأل وجهلديه 
 ة.وغري االسنشط ةراسنويالة يظفال، وةقويالاالسنفعالية  وجه(. احلااسة لديها 2
 .ة، االسنشطةساسياألظيفة ال، وةقويالاالسنفعالية  وجهلديه  س(. كولري3
 وجهلديه  (. سافل5 ة.وغري االسنشط ،ةساسياألظيفة ال، وةقويالاالسنفعالية  وجه(. جروغي لديه 4
 ة.االسنشط ة،راسنويالة يظفالو الضعيفية، االسنفعالية
 ة.وغري االسنشط ة،راسنويالة يظفالو ة،ضعيفالاالسنفعالية ال مبايل وجه (. 6
 ة.واالسنشط ،ةساسياألظيفة الو ة،ضعيفال(. املتفائل لديه االسنفعالية 7
 48ة.واالسنشط ،ةساسياألظيفة الو ة،ضعيفال(. امورف لديه االسنفعالية 8
 
 Tabel I : Ikhtisari Tipologi Heymans اجلدول األول  جوهر تصنيف هيماسنز
  انفعالي مرافقه بروزيس النشاط نوع
 الطبيعه عالمه الطبيعه عالمه الطبيعه عالمه
Gepasioner + 1 انفعالي + قويه + النشطه 
Sentimentil - 2 انفعالي + قويه + قباله 
Choleris + 3 انفعالي + ضعيفه - النشطه 
Nerveus - 4 انفعالي + ضعيفه - قباله 
Phlegmatis + 5 ال االنفعالية - قويه + النشطه 
                                                          
48
 Ibid,hlm,185-186 
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Aphatis - 6 ال االنفعالية - قويه + قباله 
Sanguignis + 7 ال االنفعالية - ضعيفه - النشطه 
Amorph - 8 ال االنفعالية - ضعيفه - قباله 
 
بالشخصية. هناك بعض املفاهيم اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالشخصية وأحياسنا شبهت 
 عين ي ةاملفاهيم املتعلقة بالشخصي
شر( أما -خطاء، جيد-تصوير الالوك عن طريق تاليط علي القيم خصحي  يعين، الطبيعة .1
  بوسيلة إكبليات أو إميبليات،
 ،البيولوجية أو الفايولوجية باحملددا، الشخصية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا يعين، يةمزاج .2
من احملفزا،، وقعت يف  ةمماثل ةاملااواة جملموع ىأو عل ةمماثل ةاباستج عينالصفا، خالصفا،(، ي .3
 وقت طويل،
 حمفزا، أكرر تقييدا، ة، ولكن يف جمموعصفا،ل ةالنوع، مشاهب .4
 49أيضا.مماثلة و مماثلة ومييل إىل تكرار حلافز ةاستجاب عين، يةعاد .5
دائما يتضمن  ةن احلديث عن شخصيأو مكوسنا، الشخصية أل أوجاه يعين املزكوراملفاهيم 
 .ةشخصيالكجيعل  املختلفة  الوجهبني ة تفاعل والصفا،. لطبيعة، مرل اهاكل شيء في
الشخص،  ةشخصي قدمن يؤثر علي تأعاملني رئيايني  هناكف وسنور إحاان سويوقال 
 رحمعامل اخللقي هو من الالومها عامل اهلرطقة خاخللقي( والعوامل البيئية خاسنفريوسنتمينت(. أوال، 
الشخصية ألسنه ليس فقط هو تشكيل أمناط الشخصية  تقدميف  ةالذي ينظر اليه علي اسنه فتره حرج
الحقا يف احلياة بعد  هحتدد سنوع تعديل فردي أن الشخص ةولكن أيضا كوقت يف تشكيل قدر
 باعتبارها القرار ة. وينظر إىل االسرهةاالسر يعينالوالدة. العامل البيئي األول خاسنفريوسنتمينت( 
  50.الطفل ةشخصيلالرئياية 
                                                          
49
 J Randy Larsen, Personality Psychology:Domains Of Knowledge About human Nature,(Texas: TheMc Graw-
Hill Companies, 2005 )Hlm, 8-9) 
50
Yusuf, Samsu, dan Nurihsan Juntika, Teori Kepribadian,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2017),hlm, 21 
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 الفصل الرالث
 منهجية البحث
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طريقة اليت يف هذا الكتابة، باستخدام بطريقة النوعية اليت تتم عاده يف الدراسة األدبية و 
 .تصب  أيضا جزءا هاما يف البحث العلوم االجتماعية
البحث الوصفية النوعية تعين اجراء البحث اليت تنتج بينا،  (Moleong)وقا ل مولواسنغ 
وصفية ككلما، املكتوبة أو اللفظية عن صفا، الفرد، والظروف أو اعراض من جمموعة معينة 
اليت ميكن مالحظتها. الغرض من البياسنا، الوصفية هذا البحث هو استخدام البياسنا، ككلما،، 
 51م.عبارة، بند، مجل، فقرة، وليس من أرقا
، علم النفس األدب هو حتليل النص باألخذ االعتبار امهية ودور  (Ratna)وقا لت راتنا
الدراسة النفااسنية. من خالل التركيز على الشخصيا،، ميكن حتليل الصراع الداخل الذي قد 
يتناقض بالنظرية الايكولوجية. مدخل النفااسنية على طرقني، أوال الفهم عن النظرية النفااسنية 
أجر، حتليل من عمل أدب. ثاسنيا، من خالل تعريف املصنفا، االدبية أوال ككائن حبث،  يكون
استخدام مدخل يف هذا البحث يعىن مدخل علم   52مث حتديد النظرية ذا، الصلة الجراء التحليل.
 .النفس األدب بطريقة ثاسنية
 بياسنا، البحث . أ
هذه البياسنا، البحث كعبارة أو مجلة ككلمة الصفاة اليت تتعلق أو تصف طبيعة الشخصية 
 على رواية هايي بن يكزو إلبن طفيل. 
 
 مصادر البياسنا، . ب
 .مصادر البياسنا، البحث يعين رواية هايي بن يكزو إلبن طفيل اليت سنشرها ابن تويفشل
 طريقة مجع البياسنا، . ج
                                                          
51
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:Pemuda Rosda,2002),hlm,6 
52
 Nyoman Kutha Ratna, Penelitian Sastra…hlm,344-346 
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الكتابة. وقال أمريالدين ىف أسنشطة القراءة املتكررة بإستطاء طريقة مجع البياسنا، بالقراءة و
يف هذه احلالة يقرأ الباحث هذه  53عالقة داخلية بني الباحث بعمل أدب الذي مت حتليلة.
الرواية بعناية وتكرارا. يف قرائة متكررة حيصل الباحث بفهم البياسنا، الالزمة. البياسنا، اليت 
اءة مث يتم اجراؤها يف مجع البياسنا، مبااعدة الكمبيوتر مت احلصول عليها من سنتيجة القر
 .كمواد كتابة البياسنا،
 أدوا، البحث . د
 أن (Sugiyono)ويف هذه احلالة، إستخدم أدوا، البحث بأدوا، اإلسنااسنة. وقال سوجييوسنو 
لباحث كأداة لتنفيذ البحث، وتركيزالبحث، واجراء مجع البياسنا،، وتقييم صحة البياسنا، ا
البياسنا، يف قراءة متاسنيه للحصول علي البياسنا، اليت سيتم احلصول عليها االستنتاج وتفاري 
 54من سنتائج حبره.
 الصحة واملوثوقية . ه
إىل اي مدي يتم تفاري شكل الشخصية يف هذه الرواية وفقا لصحة  هذه البحث 
أو  باستخدام الصحة الداللية يعين سياقه. النتيجة الوصفة يعين عالقة بني كلمة الصفة
عبارة بالطبيعة من الرواية. وياتخدم هذا البحث صحة حكم اخلرباء، يعين البياسنا، اليت 
يتم حصول عليها مث التشاور يف جمال عامله، وهو حماضر اإلرشادي. وياتخدم البحث 
أيضا موثوقية الداخلية واملشتركية. بوسيلة موثوقية الداخلية، يتم احلصول علي البياسنا، 
حظة، والقراءة والتفاريا، املتكررة. جتعل املوثوقية املشتركية بوسيلة سنقاشه عن طريق املال
 مع الشركاء.
 طريقة حتليل البياسنا، . و
                                                          
53
 Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra, ( Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2004),hlm,161 
54
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung:Alfabeta,2007),hlm,60.  
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أن   (Taylor) وتايلور (Bogdan)تشري بوجدان  55ياتخدم هذا البحث تقنية وصفية سنوعية.
واملنطوق  املنهجية النوعية هي إجراء البحث اليت تؤدي بياسنا، الوصفية ككلما، املكتوب
و  (Bogdan)وقال بوغدان  56من اإلسناان والالوكيا، اليت لوحظتها.
حتليل البياسنا، هو عملية حبث و بشكل منهجي البياسنا، اليت مت   (Sugiyono)سوجييوسنو
احلصول عليها من املقابال،، واملالحظا، امليداسنية، وغريها من املواد ميكن ان يكون سهل 
الستنتاجا، لآلخرين. والتحليل النوعي للبياسنا، استقرائي، يف تفهيم و سنتائجه إبالغ ا
يعين التحليل املاتند إىل البياسنا، اليت مت احلصول عليها، مث تقدم منط عالقة معينة أو 
 ثةيتكون من ثال حتليل البياسنا، (Huberman)و حوبريمان  (Miles)وقال ماليز  57افتراض.
تدفق األسنشطة اليت حتدث بشكل مشترك يعين مجع البياسنا،، اخنفاض البياسنا،، وعرض 
 58.البياسنا،، استخالص النتائج/التحقق.
  
 فاض البياسنا،اخن .1
يف هذه اخلطوة تتم البياسنا، من مقروء وكتوهبا يف وصف مفصل. من البياسنا، اليت متت 
البياسنا، املتعلقة باملشكلة اليت جيب  وكتوهبا، مث تصنيف البياسنا،. البياسنا، احملددة فقط
يف رواية هايي بن يكزو إلبن  حتليلها، يف هذه احلالة عن طبيعة الشخص الرئيس هايي
 طفيل.
 اعراض البياسنا، .2
                                                          
55
 Creswell, J. W.. Qualitative inquiry and research design : choosing among five tradition. (London : Sage 
Publication, 1998),hlm,15. 
56
 Lexy J.Moleong,Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: Pemuda Rosda,2002), hlm,3 
57
 Sugiyono, Memahami Penelitian…hlm,334. 
58
 Matthew Milles &  A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi) 
(Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia,2007),hlm,16. 
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يف هذه اعراض البياسنا،، البياسنا، اليت مت تصنيفها مث يترتب بشكل منتظم لاهل فهم. مث 
أو تفاري معين وفقا لاياق النص حبيث يتم إسنشاء هذه البياسنا، اجلداول وحتليلها 
 .األوصاف اليت مت احلصول عليها تتعلق بطبيعة الشخص الرئيس
 استخالص النتائج/حتقق البياسنا، .3
ويف هذه املرحلة، جيري االستنتاج عن سنتائج البياسنا، اليت مت احلصول عليها منذ بداية 
علي صحة التقرير( البحث. وال يزال هذا االستنتاج يتطلب وجود التحقق ختبحث 
 .حبيث تكون النتائج املتحصل عليها صحي  متاما
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل الرابع
 سنتائج البحث واملناقشة
 طفيل" البن يقظان حي بنحتليل العناصر اجلوهرية وشخصيه الشخصية الرئياية يف رواية " 
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والشخصية يف هذا الفصل سيقدم الباحث وصفا لنتائج البحث عن العناصر اجلوهرية 
الرئياية وخاصه عن شخصيته. وتضمنت البياسنا، الواردة يف هذه الدراسة بياسنا، النص العريب. 
، تكون البياسنا، أيضا أكرر دقه وخضوعا للمااءلة. البياسنا، القراءة املتاسنيه وأعاده اخليوط ويف
 كما يلي.
 
 التحليل اجلوهري للعناصر . أ
 موضوع .1
 ةداللي ةالعمل األديب وترد يف النص كبني تدعم ةمشترك ةأساسي ةواملوضوع هو فكر
املوضوع من الزخارف املوجودة يف العمل املعين  ةعادال، أو االختالفا،. يتم تصفيوتتصل بامل
يرتبط مع  ةسيكون املوضوع هو معين قص 59، واحلاال،.ث معينه، والصراعا،حيدد وجود احدا
، والقصة ستكون ذا، ؤامرة، واخللفيةواملؤسس، وامل عناصر أخرى من القصة. عناصر احلرف
، ميكن اخللوص إىل ان القصص الشخصية خالرئياية( إذا قيد، من قبل موضوع. ومن ذلك مغزى
 مكلفه بتقدمي املوضوع الذي قصده املؤلف.
 ةوصف االحداث اليت وقعت. بداية قصاملوضوع يف اخليال هو عن طريق  ةمعرفة يقطر
تبدا يف جزيرة أمنه جدا... ال وحش هذا حيث يتم رعاية الطفل من قبل أحد  حي بن يقظان
الوالدين الغزالن. مث منا وازدهر، يف رعاية الغزالن. شرب حليب الغزالن ملده عامني. بدا ميشي 
جيغينيا يف النمو. كان دائما يهاجم الغزالن بغض النظر عن املكان الذي -ببطء. بدا، جيجي
 ذهبت االم.
 مبا ان تايل كزو ي يف الرواية لينب ةكنت رايت من تاعري اتطيعهو ي
                                                          
59
 Nurgiyantoro,115 
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وأضاف "اهنم علي حد سواء دائما القيام هبذا النشاط يايت والذهاب معا لبعض الوقت. ويتعلم 
 تقليد صو، أمه حىت ال ميكن متييز أصواهتم. ..."  حي بن يقظان
والد الغزالن. االقتباس يصف املقتطف أعاله كيف جو الاعادة بني الطفل البشري وال
أعاله يصب  تصويرا لعدم القيام الوالد الغزالن قادره علي ان تكون والدا جيدا لألطفال من اجلنس 
 البشري.
، عزز تصوير النضال من أجل األطفال سر مو، ء الطفل البشري. يف اجلزء التايلمث تصوير ذكا
 الايد الذي كان بلده.
الرواية ، يف كل فصل يظهر احداث البحث عن احلقيقة.  الشيء املرري لالهتمام حول هذه
واحلقيقة هي اسنه ال املؤلفون يلعبون مبهارة خيال القراء. الشخصية الرئياية اليت تتعلم باستمرار. 
  احلصول عليها وامنا بعمليه طويلة جلوهر احلقيقة احلقيقية. ميكن
هو روح عدم التخلي أبدا عن يكزو بن  هايياخللوص إىل ان املوضوع يف رواية  وميكن
 والغزالن هاييحب عرب احلدود بني الوالدين 
ميكن ان تكون العالقة بني املواضيع وعناصر البناء األخرى مرئية بوضوح. واملوضوع 
العاملي إلجياد احلقيقة قادر علي إسنتاج الرسالة اليت تناجم مع املوضوع. من املوضوع سنفاه ولد، 
/وضع الكهوف ، والطبيعة املفتوحة. من املوضوع ، واملؤلف يرري عمليه اليت تدعم كخلفيه
 شخصيه مع شخصيه عاطفيه يف البحث عن مبتذل. 
 
 األرقام والشخصيا، .2
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، يف حني ان املؤسس هو متريل واض  للشخص الذي " القصةةيظهر مصطل  "شخصي
ذكره ابرامز فان الرقم هو األشخاص الذين يظهرون يف العمل الاردي  ووفقا ملا يظهر يف القصة.
معينه ألسنه مضغوط يف الكالم وما  ةالقارئ بان له صفا، وميول اخالقيأو الدرامي الذي يفاره 
جيري يف العمل. الفرق بني شخص واحد واالخر هو أكرر حتديدا من قبل اجلودة الشخصية من 
 ينظر اليه جاديا. 
من الذي هو القصة، ، كما اسنه يتض"طبيعةرف" أوسع من "الشكل" و "مصطل  "ح
 60، وكيف وضع والرسم يف قصه وذلك إلعطاء صوره واضحة للقارئ.وكيف يتم ذلك
 هي  طفيل " البنحي بن يقظانالشخصية الرئياية يف رواية " 
 
 حي . أ
 
 وصاحب البالغ طفل عملي من احلي. ويري يف املقتطف علي النحو التايل 
جيغينيا -"ال تشرب حليب الرسنة ملده سنتني كاملتني. بدا ببطء لتعلم املشي. بدا، جيجي
 يف النمو. ال سيالو الغزالن اليت تعاين منها يف كل مكان ذهبت االم... "
ي جيد جدا يف اسنتحال األصوا، احمليطة هبا مرل الطيور واملاشية. لكن صو، االم هو حي
 ييزه تقريبا. وميكن ان ينظر اليه من املقتطفا، التالية األكرر تشاهبا حبيث ال ميكن مت
كان قادرا علي تقليد أصوا، مماثله تقريبا. ولكن الصو، الذي يتم تاجيله وأضاف "
 علي سنطاق واسع هو صوتالايد... "
                                                          
60
 Ibid, 247 
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هو طفل سهل للتكيف مع البيئة احمليطة به، والتفاعل مع  هايياملقتطف أعاله يرسم إذا 
أصدقائه احليواسنية من خالل اسنتحال أصواهتم. من خالل الصو، ميكن التعرف عليه وميكن ان 
هو الشخص الذي كان دائما يف  هايي، ميكننا ان سنري ان . من خالل االقتباس أعالهسنعرف
 معرفه. ويظهر هذا أيضا يف االقتباس أدسناه 
... لقد الحظ راسه راسه ليات مزينه األبواق. وظلت جرته ضعيفه. اهنا ليات قويه "
وشجاعه مرل أطفال الغزالن الذين هم من العمر. وقال اسنه ال يفهم ملاذا كان خمتلفا عن 
  61طفيل أطفال الغزالن. ملاذا هم خمتلفون ؟ حاول العرور علي الفرق... "ابن
 
 الغزالنأم ب . 
 
الذي كان قد حزن بابب فقدان ابنه. ركض هنا ودعا ابنه. ولكن احلزن خيتفي فورا   
 عندما وجد طفال يف خضم حبره. علي الفور كان قد سناي وكان ال يبحث عن االبن املفقود. 
  62تطيع كنت رايت يف املقتطف تايلهو يا
أعماق قلبه...  "... عندما شهد، عينيه وجه الطفل البشري ، وارتفاع احلب والشفقة يف
" 
كاسنت والده الغزال للطفل البشري الذي وجده يعترب الطفل بديال عن ابنه املفقود. كاحد 
  63وميكن رؤية ذلك من اآلقتباس أدسناه.الوالدين هو ماؤوليه والتزام للحفاظ علي أطفاله
حيث الشجرة متضخمة هايي  اسنه دائما حيتفظ ومياكهاي.  الغزالن مغرمون جدا من "..
مع الفواكه لذيذ. وسوف حيصل علي هايي مع الفواكه الناضجة. الفاكهة املتناثرة 
                                                          
61
 7(, 2016"خالقاهرة مؤساةمنداي للتليموالرقافة،حي بن يقظانابن طفيل " 
62
 2...حي بن يقظانابن طفيل " 
63
 5....حي بن يقظانابن طفيل " 
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، فاسنه ذا كاسنت الرمرة اليت وجدها قاسيه، قبل ان تضعه يف فمهوسقطت من شجره له. إ
عر احلي سيكار الرمرة بأسناسنه املتعفنة. كل مره يريد خهايي( احلليب. ويف كل مره يش
، فاسنه سيجلس علي ظهره وياخذه إىل البحرية أو النهر ليس يريد مياه الشرببالعطش و
، وقال سيكون مغطي جباده كل ليله من قبلبعيدا عن مكاهنم. إذا كان خهايي( حمموما 
..."إىل مكاهنم ومغلف اجلام الصغري مع الريش اليت متال الصدر هايي اسنه سوف جتلب
  
ال يضاهي من املودة من االم إىل طفلها. الشفقة اليت ال يصور االقتباس أعاله الشعور الذي 
 .تنظر إىل هاي كابن اإلسناان
 إياالج.
ياال هو شاب سنبيل مره أخرى حيب احلقيقة. إذا كان هايي ال يزال يف الاؤال والبحث إ
عن الكون وخالقها. خليس كذلك مع خياال امضي وقته يف دراسة الدين تعرف علي جوهر 
 :64الدينية. لقد كان خياال( شابا متدينا ميكن رؤيته من االقتباس التايلالتعاليم 
الغرق يف التعاليم الدينية االساسيه أو الداخلية. كما يتتبع معاين روحاين ويرغب بشده يف "
 التغلب علي معاين الروهاين بآيا، العقيدة الدينية... ".  
 .الدينية. هذا ميضي وقته فقط ليعبد ربه يصور االقتباس املذكور أعاله رجال يطيع التعاليم
 
 سلمان د.
 
 :مان هو القائد يف الشركة. وميكن رؤية االقتباس أدسناهسل
                                                          
64
 26....حي بن يقظانابن طفيل " 
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 65سلمان" الزعيم والالطة يف اجلزيرة هو"
. اهنم يعيشون علي سنفس اجلزيرة سلمان ليس فرقا بعيدا عن أعز إياالسلمان صديق 
 للدين ةوقتا يف دراسة التعاليم االساسي أصدقائه سلمان. واعتنق الدين سنفاه وامضي
، فان األمر ليس كذلك لالمان. كان لديه املزيد لرعاية تتبع معين الروهاين إذا اختر، ان
 .وقبول اآليا، فقط دون ان يغزوهم. اسنه يفضل قبول واالميان باآليا، كما هي
ب الفرق البعض باب، يكره بعضهما سنه ال جيعل االثنني بنفس الطريقة، حبجه، فاومع ذلك
، فان العقيدة احلقيقية للدين هي ما هو هدم اللب من حجر القلب من كل بني االثنني. ويف الواقع
 :حيازة. اسنه ينظر إىل اقتباس أدسناه
 66"...وكالمها من الناس املتحماني علي قدم املااواة يف تنفيذ التعاليم الدينية"
 .يس مشكله يف البقاء معا. حىت الدراسة معايظهر االقتباس أعاله الفرق بني االثنني ل 
  
 تدفق .3
 
املؤامرة هي قصه حتتوي علي سلاله من االحداث ، كل منها مرتبط بالعالقة الاببية ، 
حدث حدث تابب يف حدوث حدث آخر أو تابب فيه. املؤامرة كما االحداث املبينة يف القصة 
الاببية. املؤامرة هي اسنعكاس للرحلة الالوكية ليات هبذه البااطة ، الن املؤلفني يتاللون سبب 
 .للشخصية من التمريل ، والتفكري ، وجيري يف مواجهه قضايا خمتلفه من احلياة
  مراحل 8يف هذه الرواية تنقام املؤامرة إىل  
                                                          
65
 45....حي بن يقظانابن طفيل " 
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املرحلة االويل هي بداية االبوه واالمومه من الغزالن إىل العمر سبع سنوا،. يف هذا العمر  
دره علي متييز األصوا، وتوحيدها كما سبق ان قيل. وهي تعرف أيضا غطاء قاحي  كاسنت
 .اجلام وتاتخدم االسلحه حلماية سنفاها
تبدا املرحلة الراسنية مبو، الغزالن. حاول ان يابب وفاه الوالدين. لقد تشري  جرة الغزال 
. إذا كان هناك ليجد سبب وفاته وأخريا خلص إىل ان سنقل جرة والدته كان شيء استراح يف قلبه
 ،لن تكون قادره علي التحرك. حتفيظشيء يف القلب فاسنه خيرج مث احملرض ميو، وجامه 
الالطة يف املقارسنة والتمييز, قوه الشعور وقوه الروح حاده جدا. من الدراسة بدا، حي  ،داياسناليار
 .بن يعقوب يف ادراك ان املوارد العلمية هناك اثنني من احلواس والتجارب اخلمس
فيه استخدامه. من اختراعه املرحلة الرالرة عندما جيد خهايي( النار من الطريق إىل حتديث كي 
يف اجلام. روهاياواين هي الروح اليت تتحرك  حيوان ، وقال اسنه علم وجود روح روهللحريق
وأعضاء احلياة من قبل خملوكاحلياه. هذه املعرفة اليت حيصل عليها عندما يقوم باجراء جتارب 
لبه. هو ياتطيع الحظت القلب الن لتشري  املاشية اليت استويل عليها وبعد ذلك ال يزال يضرب ق
من احليواسنية يتلقى يكون بعناية سورجوسلي راقبت. مث ، هناك سنوع من النار اليت هي يف  روسنغدادا
 .القلب الذي هو حمور احلياة
فة املوجودة يف املناطق الطبيعية املرحلة الرابعة هي هايي تبدا يف دراسة األشياء املختل
احمليطة. وقال اسنه بدا يف القيام املفرد واملركب ، واألشياء والروح. لديها مالءمة املواد وعدم 
إىل صفني من الوزن وخفه وتتحرك يف مجيع احناء أو  كائنا،تنقام اتااق املواد يف الكون. 
هاية من الدورة. يف هذه املرحلة ، يبلغ أسفل. هو فحص األشياء حىت هو أسس اخللق األشياء والن
 .عاما 20 حيعمر 
وقد شهد، املرحلة اخلاماة من قبل حي اهلل بن يعقوب عندما بدا يراقب الاماء. وفقا 
من  .لكوكب األرض والنجوم اليت هي يف الاماء هو كائن جدا ، وليس الكائنا، اليت ليات
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هذه الطبيعة دائمة أو تعاين دائما اجلدة ؟ للاؤال عما إذا كاسنت  هايي النجوم بدا، ةمالحظ
عندما بلغ النضج يف التفكري. يعتقد ان الروح مفصوله  35وتتااءل هايي عن هذا األمر يف سن 
بني الروح والكائن الذي يصب  املكان  هناك ربوط ، ألسنه ليسخيتلف عن اجلام روح عن اجلاد
 (.ب ان يكون/اهللالذي ياكن. روهريالتيس مباشره إىل الوجيه خالذي جي
، فان سعادة النفوس ىل فهم اخللود واخللود. ووفقا لهسنضج روحه يف التفكري يقود سنفاه إ
االبديه واالبديه ميكن ان تتحقق إذا كاسنت الروح قادره علي ان تكون يف الصالة أو الشاهد علي 
ميكن ان تبقي شكل الوجيه خالذي جيب ان يتواجد(. فقط الروح اليت تشهد علي وجود الوجيه 
، يف حني ان أولئك الذين ال يشهدون اهنا سوف تضيع. هذا لده واحلصول علي اسرار الاعادةخا
 .هو الوقت الذي يدخل فيه املرحلة الاادسة
هناك ثالث مراحل حىت يتمكن احلي من الوصول إىل مصياده. يف املرحلة االويل ياخذ 
ك مث قام بالتخلص من االجرام الاماوية. فقط ما يكفي لتخفيف اجلوع. ال شيء أكرر من ذل
ش مرل حركه الكواكب اليت تطور،. افتروردس هو سلد تركض حول اجلزيرة حيث يعي حي
ه يتبع الدوران من الكواكب. واستمر، يف الدوران حىت اهنار،. جاء إىل املرحلة الرالرة. حول
، كان دائما هذا أدركيبدا يف تطهري جاده بعد ان يري النجوم وكوكب متوهج عندما  حي
، وقال اسنه كار عالقته مع الكون. اغلق عينيهيفكر يف ذلك الذي جيب ان يتواجد باستمرار وي
مسع له. كان عليه ان يتبع خياله وحماولة ترك كل شيء مل يكن لوجود مع الايارة الغزل بارعة. 
خياله ضعيفه, هو اخلي عندما يدور بارعة كل األشياء يف الكون كما لو كاسنوا قد اختفوا. كان 
، ره مع الواجبة. عندما كان متزوجامباش ر وقذارة إىل ان هو استطاع شعر، مويهاداعقله من عا
، ال ميكن ان يامع مع أذان وليس عرب، ء اسنه ال ياتطيع ان يري مع عينيهشي هايي شهد،
 د مت مطارده مععقل اإلسناان. يف الوقت الذي كان فيه التداول شعر بأسنه كان دزيا، اهلل. وق
 .اهلل ذا،
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املرحلة الاابعة هي عندما يلتقي هايي باألمري فيصل ، وهو رجل سنشا يف اجلزيرة. ذهب 
تزايدة ملوثه, الدعوة إىل جزيرة واك واك ألسنه أراد ان ياخذ استراحة. الدولة من املدينة بدرجه م
عل أفقا جديدا يف كنوز . االجتماع الذي عقد بني حي بن يعقوب و اساليجالاخالقيه منمبومت
الفكر حي. وكان يدرس كرريا يف التواصل مع اللغة البشرية. كما اعطي الكرري من الدروس حول 
دينه. هناك تشابه بني األديان احتضنه األمري الفيصل مع التامل الفلافي الذي قام به حي بن 
. لكن املزرعة فشلت حىت يعقوب. ترك اإلبط هايي وياال معا اجلزيرة إلعطاء الكرري من الدروس
 .يف القتال بقوة وبقدر ما تاتطيع مث عادوا إىل جزيرة واك واك وعاشوا هناك حىت املو،
 ةاخللفي .4
 
كما يطلق علي اخللفية أو االعداد كرف ماكوب ، علي حتذيرا، املكان ، والعالقا، 
موطئ قدم ملموسه  الزمنيه ، والبيئة االجتماعية حيث يتم اخبار االحداث. خلفيه يعطي القصة
وواضحة ، من املهم ان تعطي القارئ يشعر واقعيه ، وخلق جو معني كما لو كان هناك 
 67.وحيدث
 تصور حلفية ىف رواية هايي بن يكزو كما يلى 
 مكان اخللفية . أ
يشري االعداد إىل موقع االحداث اليت مت اإلبالغ عنها يف عمل خيايل. ميكن ان يكون 
ماكن وأمساء معينه ، أحرف استهاللية معينه ، أو مواقع حمدده بدون اسم عنصر املكان املاتخدم أ
 68..واض 
 :يف املقتطف التايل حيوميكن رؤية التصوير اخللفي للمكان يف روايا، 
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 واك-جزيرة واك . ب
 
اجلزيرة هي جزيرة أمنه. ال يوجد وحش ياكن اجلزيرة. حىت ميكن للوالد الغزالن ترقيف "
 69" ...هبدوء  ورعاية
احلدث علي جزيرة أمنه ومرحيه. متتلئ اجلزيرة  حيويبني االقتباس أعاله ان حادث 
باجلمال املختلف. من الفواكه اللذيذة إىل البحريا، أو األهنار. وميكن ان ينظر اليه يف االقتباس 
 :أدسناه
 70"...إىل مكان متضخمة من األشجار مع فاكهة لذيذه هايي احتفظ دائما ومحل"
 
 الشاطئ . ت
 
حركا، االجرام الاماوية اليت تدور حوله وحتيط بأشياء أخرى. كان  حي ويتبع "
 "71 ...يركض حول اجلزيرة استكشاف الشاطئ أو الركض حول املنزل
 
 كهف . ث
                                                          
69
 ...5حي بن يقظانابن طفيل " 
 5…حي بن يقظانابن طفيل "70
 34....حي بن يقظانابن طفيل "71
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من اإلعدادا، يف رواية حي بن يعقوب هو غواتيماال. وقال اسنه جعل الكهف مكاسنا  احد
 :حيث عاد إىل منزله من مطارده. وميكن ان ينظر اليه من االقتباس أدسناه
 72."مس  لنفاه ان يكون امتد، ، صامته وغري املنقولة يف كهفه. اغلق عينيه"
 73..."امعندما خرج حيي بن يعقوب من الكهف حبرا عن الطع"
 
 ةالافين . ج
 
بداوا يف الافر عن طريق اإلحبار يف احمليطا،. علي الطريقة اليت ترسم دائما أقرب اليه "
ليال وهنارا. اهنم ياملون ان حيمي اهلل رحلتهم. كالمها يقترب منه دائما بالصالة بشكل 
الرياح كامل حبيث يعطي اهلل التعليم. ومع ذلك فمن سر اهلل ان سفينتهم ضاعت. طار، 
  74".سفينتهم. ضربت األمواج الافينة الصغرية حىت تقطعت هبا الابل علي جزيرة
 
 جزيرة املعذرد.
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 35....حي بن يقظانابن طفيل " 
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 42....حي بن يقظانابن طفيل " 
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 54....حي بن يقظانابن طفيل " 
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اليذي قع اجلزيرة بالقرب من جزيرة مع األصدقاء وت إياالاسنه املكان الذي يعيش فيه 
 سكن هايي بن يكزو.
 75يقظان ". واك. ماقط راس حي بن-وتوجد جزيرة جماوره جلزيرة واك"
 :مث ميكن ان ينظر اليه من االقتباس أدسناه ومن
" اليت كاسنت موجودة كاو-كاوفيصل ميلك حكما بإحضاره من جزيرة " إياالوال يزال "
 76".قبل وصوله إىل اجلزيرة
 بيداء 1,4,1,6
احرق عده أوقا، اللهب مشتعلة الغابة واجبه إىل االحتكاك من األوراق. عند مشاهده "
 77".اتالف وحرق األخشاب املعرضة للهبعمليه االحتراق ، يتم 
 ةاخللفية الزمني. 1,4,2
ميكن رؤية تصوير  78ة.اجلدول الزمين يتعلق مبااله مىت يتم اخبار االحداث يف عمل خيالي
 :اخللفية يف رواية حي بن يعقوب من االقتباس أدسناه
 الليل . 1,4,2,1
ومغلف اجلام مع الريش اليت ، وقال اسنه سوف جتلب القش إىل مكاهنم كل ليله من قبل"
 79".متال الصدر
                                                          
75
 40...حي بن يقظانابن طفيل " 
76
 43...حي بن يقظانابن طفيل " 
77
 10....حي بن يقظانابن طفيل " 
78
Nurgiyantoro ,318 
79
 4...حي بن يقظانابن طفيل " 
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يظهر االقتباس أعاله ان االحداث يف هذا الارة حتدث يف الليل. عندما جاء كل من املنزل 
 .من وجبه
 80..."، وراى القمر يتحرك من األفق إىل األفقالحظ حركه القمر"
 .دث يف الليلوتشري إىل ما إذا كان احلادث حي ة هايياملقتطف أعاله يرسم القمر مشاهد
 النهار . 1,4,6,6
 81..."يف الرحلة اليت ترسم دائما بالقرب منه"
 .يبني الرسم التوضيحي أعاله ما ورد أعاله. العبادة هي فرحه رائعه
 نظرالوجه ال 1,5
وترد اشاره إىل قصه. اهنا الطريقة اليت استخدمها املؤلف أو عرضها  ،وجهه سنظر ،وجه سنظ
 82.كوسيلة لتقدمي القصة يف عمل خيايل للقارئ
 
 
 (Gerard Heymans)س الرئياية من قبل جريارد هامياسن ةالشخصيحتليل  . ب
 
 
                                                          
80
 22...حي بن يقظانابن طفيل "  
81
 45...حي بن يقظانابن طفيل " 
82
,Nurgiyantor, 338 
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حول شخصيته.  ةفا لنتائج الشخصية الرئياية وخاص، قدم الباحث وصيف هذه املناقشة
، ومتكررة ةلعريب. ويف قراءه متاسنيوتضمنت البياسنا، الواردة يف هذه الدراسة بياسنا، النص ا
 ستكون البياسنا، املكتابة أكرر دقه وخضوعا للمااءلة. وفيما يلي النتائج
 ةالعمليأ.
 سنظرية يدخل شخصيه عمليه داخل لوو مولييت يةشخص  (Heymans) سنسااميه وفقال
(. االسنفعالية هو سهل وسنتيجة لآلثار النامجة. االسنطباع هو اإلسناان اليت متتلك -ويكون ميز، خ
 83.املشاعر والعاطفة. الكلمة العملية هي وصف لعاده الشخص أو تصب  شيء مميز يف سنفاه
فإهنا مل تفارقه وال فارقها إىل أن أسنت وضعفت, فكان يرتاد هبا املرعى اخلصبه, وجيين هلا 
 .رمرا، احللوة ويطعمهاال
اسنه مل افترق مع والده الغزالن. حىت الغزالن مل تترك له حىت القدمية والضعيفة. القش "...
يقفز القفزة عن طريق احلفاظ علي اجللد يف املروج اخلصبة وقطف الفواكه لذيذ لتناول 
 " 84 .الطعام
حي  مباشر. حاله شخصيهمن املقتطف أعاله يصف املؤلفة املؤلفة ان يصف بشكل غري 
 .الذين عاشوا يف األصل كما البوق من قبل موجا، يف احمليط حىت وجد، من قبل والده الغزالن
وقال اسنه سوف حتصل علي القش مع مثار سناضجه. الفاكهة متناثرة وسقطت من "
، وقال اسنه كار . إذا كان الفواكه اليت وجد، جبد، قبل وضعها علي فم القشالشجرة
ان القش ، فاسنه يرضي ذلك. وعندما كالقش املياه احلليب أراد .مع له املتعفنة الفاكهة
                                                          
83
Chaplin,J.P,Kamus Lengkap Psikologi (Terjemahan Kartini Kartono).( Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada,2011),Hlm,378. 
84
Ibnu Thufail,Hayy bin Yaqdzon,(  
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، وقالت اهنا جتلس هاي علي راس ظهرها وتاخذها إىل حبرية العطشى ويريد مياه الشرب
 85..."أو هنر ليات بعيده عن حيث كاسنوا
له من الكلمة مقتطف يصف املؤلفة بشكل غري مباشر أو شرط تنب الذي كان أصال طف
طفله الذي كان اكتاحت بعيدا ب كال من والديه كان قذفت يف الوسط من احمليط. من الطريق 
، واألكل من ايدي الغزالن ميكن ان ينظر اليه أصب  اهل ان تعتاد علي البيئة اجلديدةالقش من ال
 .عملي
 :الشيء اآلخر الذي يوحي القش لديه مسا، شخصيه عمليه هو االقتباس التايل
، اقترب من احليواسنية. قطع أجنحته والذيل كما ير احليواسنية الربية حول الذبيحةمل عندما "
اسنه يف األصل ال مقشر جلده. يقطع اجللد إىل جزئني. وتعلق بعض القطع علي الظهر. يف 
حني ان بعض أكرر من العصابا، من املعدة إىل أسفل. بعد ذلك ربط ذيل احليواسنية خلف 
ح علي ذراعيها مع جلد وان ، وقال اسنه قادر علي تغطيه وتدفئه جاده. اهنا تقطع اجلنا
 86".جاده
من تصوير غري مباشر هو شخص عملي. يصور بأسنه شخص عملي يصوره سلوكه اسنه 
 .مرتاح علي الرغم من ارتداء مالبس من جلود املاشية امليتة
 :أدسناهلديه خصائص ممارسه الشخصية هي جمموعه  هايي الشيء اآلخر الذي يشري إىل
طئ. وقال اسنه بطريق اخلطا أدرجت بعض من ذيول البحر احليواسنية القيت يف الشا"...
، من الدخان من رائحة اللحم املشوي الذي يوقظ شهيته عندما تنضج الكائنا، البحرية
األرض اليت -يف حماولة حلرق احليواسنية. أخذ احليواسنية البحر الناضجة وذاقت ذلك. ببطء
                                                          
 5...حي بن يقظانابن طفيل "85
86
 7...حي بن يقظانابن طفيل " 
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ية احترقت علي ما يبدو ان البحر اليت سنضجت احليواسنية كاسنت لذيذه جدا. أسنفقها يف املاش
بعد ذلك كرريا ما كان يبحث عن البحر احليواسنية حلرق وأكل اللحم. كل يوم حياول 
 ."87 ، سواء البحر واألرض لتكون بارعه جداما طرق خمتلفه للقبض علي املاشيةدائ
ه واحده. يف ذلك الوقت كان مندهشا من تصوير بشكل غري مباشر يصور هو كان عملي
لرؤية النار يف وجوده. أدرج ما وجد من حوله ورمي الذبيحة بطريق اخلطا اسنه قد يكون فقط 
الذبيحة احليواسنية عدميه الفائدة. هو صور، كشخص عمليه يصور بتصرفه ان هو ياتطيع بعد 
 ه. من احلطام من يتناثر مسكه حولياكل حىت
 :أدسناه ةه خصائص ممارسه الشخصية هي جمموعلدي هليي ري إىلالشيء اآلخر الذي يش
، وقال اسنه يري ان الطعام كان الطعام وأبدا بتذوقه عندما تذوقهمث اقترب من "...
 88..."شهيا
من تصوير بشكل غري مباشر يصور هو كان عمليه واحده. ومن تلك اللحظة ، تذكروا 
إذا كان ال يزال لديه الطعام الذي احضره من جزيرة املعذر يف املقام األول قبل وصوله إىل 
الذي ال يعرف احلكم. بعد ان رايت الكائن من  كزوي بن يهاياجلزيرة. وما تبقي من احلكم إىل 
مري األكل الطعام وأشار إىل هايي لياكل الطعام. هايي يبدا باملرل. اسنه خيشى ان قبل. وبدا األ
بان لديها مسا،  هايي رفضه سيجعله ماتاء. اسنه خطري مث اقترب من الطعام من التصوير ويصور
عمليه يصور من خالل سلوكه اسنه ال يزال ميكن ان ياكل علي الرغم من سنتائج الطعام إعطاء الناس 
 .ن يعرفهالذي كا
 
                                                          
87
 11...حي بن يقظانابن طفيل " 
 43...حي بن يقظانابن طفيل "88
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 لفضويل 2,2
 
سنظرية شخصيه "فضول" يدخل النوعية سنفااسنية  يةشخص (Heymans) سنسااميهل وفقا
سنشاط. النشاط هو وسيله للتعبري عن سنفاه مع املشاعر العفوية واألفكار ودخلت هذه الشخصية 
 :يف النشطة وملحوظ خ+(. وميكن ان ينظر اليه من االقتباس أدسناه
، مما تابب يف اآلخرين يف جاده للبحث عن آالفا،بعد ذلك علي مراي من األعضاء "
 89..."احلركا، اليت تنشا من اجلام االم إىل ان تزول
الرئياية إلظهار موقف ، من خالل سلوك الشخصية من التصوير غري املباشر للمؤلف
 ةغريبه عالي
األضعف والضعفاء يعطي العمر  الشروط يف ذلك الوقت. عندما يري الصغري احلي أمه يف
، تتدفق ن. كان حزينا وحريصا. من الداخلالذي قوض جاد الوالدين حىت يصب  عاجزا بعد اآل
شعورا باألسف واحلزن العميق. ودعا الغزالن مع صو، اسنه اعتاد علي االتصال به. صرخ بطاقة 
 ظر إىل اذسنيه مث عينيه. اسنه القويه. ولكن الايد ال يزال صامتا وغري متحرك أو تغيري املواقف. اسن
، وقال اسنه يتطلع إىل األعضاء اآلخرين للعرور علي آالفا، اليت يري اي آفا، والوالدين. بعد ذلك
تابب احلركا، الناشئة من اجلام االم لتصب  دافق. لكنه أصيب خبيبة أمل. ألسنه ال جيد آالفا، 
والتخلص منه من هناك. كان لديه سنظره  التعشيش اليت تنبع. كان عازما علي العرور علي آالفه
عاكاه يف سنفاه ومل يكن لديك االداا، أو القدرة علي حتديد موقع وحتديد موقع آالفا،. كما 
 .اسنه ال يعرف سنوع آالفا،. ولكنه يعتقد ان التابب يف تلف اجلام هو آالفا،
                                                          
89
 43...حي بن يقظانابن طفيل "  
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العائدا،  من شخص لديه طبيعة غريبه عاليه يف إثبا، معحي  الشيء اآلخر الذي يظهر
 :أدسناه
بطبيعة احلال سنفس الشيء الذي شهدته  حي "مث يفكر. هل هناك الكائنا، األخرى اليت 
 90..."االم ؟ مث ، ميكن للحيوان العودة إىل حالتها االصليه ؟
لديه شعور كبري من الفضول. احلفاظ علي البحث عن حي  من التصوير املباشر أعاله يظهر
 .ه يعتقد ان هناك شيء الذي يابب االم لعدم التحرك كاملعتادما يابب وفاه الوالدين. اسن
 :االقتباسا، األخرى اليت تدعم البيان هي
يذهب ملغادره اجلام. ما هو الشيء؟ ما هو وأضاف اسنه يفكر باستمرار عن شيء "
؟ قادره علي املشاركة لفتره طويلة ؟ ما الذي جيعلها مرتبطة هبذه اهليئة لتكونالشكل
اب؟ ما ؟ اي جزء من البأين ذهب؟ كيف خنرج من هذا اجلام، إىل جرته ترك وعندما
يكون اجلام منقاما ؟ حىت الذي فاجاه إذا خرج قارا؟ ما الذي جعل هذه اهليئة تكرهها
يصب  غري منتظم اسنه يفكر باستمرار حول ما حيتل التجويف حي إذا خرج كخيار؟ عقل 
 91..."األيار للقلب
خصية الرئياية من القش لديه ماتوي عال من اجلهل. يري من ، الشأعالهمن االقتباس 
 .باستمرار معرفه أسباب وفاته االم
                                                          
 8...حي بن يقظانابن طفيل "  90
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، وقوه اهلل يف روحه والفضول العايل شجعته علي "ان الشعور بالدهشة، والشجاعة
 "92 .، وقال اسنه يريد ان اعترب اقل من ذلكاصل. أراد ان التقاط وقبضه النارالتو
لديه ماتوي عال من اجلهل. من تلك النقطة علي  حي، بوضوح ر أعاله يصورمن التصوي
اسنه اكتشف النار اليت كاسنت يف الغابة. كان غريبا ألهنا كاسنت املرة االويل لنفاه لرؤية سنوع من 
 .خملوق النار
 :وميكن ان ينظر إىل االستشهادا، األخرى علي النحو التايل
خماده( من  ديه اجلراحية. احلقيقية جهريت كان ل"أراد ان يعرف اي سنوع من احليواسنية ال
 93..."؟شيء من النار. هل هو ساخن ومتالقاحليواسنية شيء ان يكون شكلت مرل سنار أو 
لديه طبيعة غريبه عاليه يصور من الكفرة له  هايي من عالما، االقتباس مع الصور املباشرة
 .اليت ال تزال تفكر يف سبب وفاه الوالدين
وماتوي كل عضو يف اجلام والتعلق من عضو واحد إىل آخر.  أراد ان يعرف عن شكل"
اهنا  كيف ميكن هلذا البخار أو الدخان احلصول علي كل عضو من أعضاء اجلام حىت
اجلام من ، كيف ميكن ان ياتمر الدخان لفتره طويلة يف ميكن ان تاتمر لفتره طويلة
 94."؟..؟ ملاذا احلرارة ال رقم اخلروجاحليواسنية. إذا مىت ايت
لديه رغبه متزايدة من اجلهل. من الكفرة اليت ال تزال تفكر يف  هايي االستشهاد أعاله درو
 .سبب وفاهتا االم
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"والفكرة اليت وجدها عند تشري  البحوث له احليواسنية. رغبته يف معرفه امتيازا، كل سنوع 
 "95 ىاخرجدا. ماذا مييز بني واحده حيوان من أسنواع احليواسنية عاليه 
 .لديه رغبه متزايدة من اجلهل. مع سلوكه سنزع سالح احليواسنيةحي  االقتباس أعاله ولفت
 :وميكن ان ينظر يف مقتطفا، أخرى أدسناه
؟ هل مت إسنشاء الطبيعة فجاه أو اذا ال ختلق هذه الطبيعة من قبل؟ ملاذا خيلق الطبيعة اآلنمل"
؟ إذا كان ابب التغيريا، اليت حتدثإسنشاؤه ب، أو اسنه مت املصادفة، وال يوجد اي كائن آخرب
 96؟"ألمر كذلك فمن الذي قام بالتغيريا
االقتباس أعاله هو لوصف الفضول عاليه من الشخصية الرئياية. استمر يف معرفه ذلك. مل 
يعد األمر يتعلق بوفاة والدته. تعرف علي عمليه التحجيم الطبيعي. اسنه يعتقد ان الطبيعة مل ختلق 
 .ق الصدفة. ويصور مع سلوكه الذي يكتشف دائمافجاه خاصه عن طري
 مدقق. 2,3
سنظرية "دقيقه" يالئم داخل اجملموعة الذي عمليه قويه  ةشخصي (Heymans) سنسااميوقال ه
يف اجملال مملكه من وعي  ثري خفيفه أو ساحقه من االسنطباع سنو لوجنرويعلم خ+(. العملية رفيقه تا
 .ميكن ان ينظر مقتطف أدسناه حي بن اسنااسنيه. من تصوير من غري ماتقر إىل االهتمام
، الحظ بعمق. لقد الحظ املاشية اليت عاشت يف الغابة راي احليواين كان لديه ما شهده"
 97."جمموعه واسعه جدا من الريش والذيول
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اليت بدا، األطفال ملراقبه ما كان حوله. من بني الكائنا، اليت  حي ةبدا، شخصي
، هناك الكائنا، الربية اليت لديها الالطة يف مهامجه. هناك املاشية احليواسنية حي  لوحظت من قبل
بواق واملاامري اليت لديها البنادق للدفاع عن أسنفاهم. مرل القرون واألسنياب واقدام اخليول واأل
، الحظ جرته. جاده عاريا بدون ريش وذيول كما اهنا ليات لديها أسلحه. لكاحلاده. وبعد ذ
، أو عندما م فيها الطعام من املاشية الربيةأو القوه يف اهلجوم. جاده ضعيف جدا يف كل مره حير
 .ياتويل علي املاشية الضعيفة
  كاسنت جمموعه شامله أدسناه حي اآلخرين الذين يتماكون بان
اء اجلام والديه. لكنه مل ير اي شيء ميكن ان يعوق حتركا، والديه. والحظ بعناية أعض"
، وراى ان الضرر ليس فقط علي وجه عرر علي اي آفا، متنع حركه اجلاموقال اسنه مل ي
 98..."اخلصوص
 بشكل جيد جدا. الكلمة بضمري مبعين املوقف الذي يظهرحي  االقتباس أعاله يوسع الناس
الرسنة. وتواصل هايي البحث عن آالفا، اليت تتابب يف تصلب يبحث عن سبب وفيا، حي 
جذع الغزالن. شيء ال ميكن رؤيته فقط بالعني اجملردة شيء يكمن داخل اجلام وهو جزء من 
، سيكون ندما يدخل الطاعون جام احليواسنيةاملصباح اليدوي ، وهو املعبئ الكامل للجام. ع
ن العرور علي األطراف الداخلية اليت هي يف حاجه خطرا ميكن ان يدمر اجلام. ويعتقد اسنه ميك
، سيعود اجلام األصلي بالتاكيد كما هو. جنحتماسه لألطراف اخلارجية. سيزيل آالفه منه إذا 
 اجلام الذي هو اآلن يف جامده سوف تتحرك كاملعتاد. رافقه أينما ذهب
  كاسنت جمموعه شامله أدسناهحي  اآلخرين الذين يتماكون بان
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 "99 ...قبه القلب بعناية. من اخلارج راي القلب ال جتويف"ال مرا
هو الشخص الذي لديه طبيعة  هايي من االقتباس أعاله يوصف بشكل غري مباشر ان
 .يف سلوكهحي شامله. وتتجلى مشولية 
 :هلا طبيعة شامله هايي جمموعا، أخرى تربت ان
احليواسنية من أسنواع خمتلفه،  ة. منوأضاف بدا إليالء االهتمام جلميع الكائنا، يف الربي"
، والالع التعدين. أسنواع الصخور والتربة واملياه واهلواء والرلوج والربد. الدخان واألعشاب
ك واللهب والفحم. ويري ان كل سنوع من الكائن لديه الفاخرة ومتميزة. الكائنا، تتحر
استمتعت ، ولكن بعضها يتعارض مع االجتاه. لقد بشكل عشوائي. هناك حركه مباشره
 "100 ..حقا ما الحظ
خص الذي لديه طبيعة شامله. هو الشحي  من االقتباس أعاله يصور بشكل غري مباشر ان
دها. بدا يراقب طبيعته مرل ، القش ليس فقط إيالء االهتمام للحيواسنا، والنباتا، وححالته
 .، والقمر من النجومالشمس
 هي شخص شاملحي  اجملموعا، األخرى اليت تشري إىل
"ال سنالحظ مجيع أسنواع النباتا، املتنامية. وهو يقوم علي أوجه التشابه بني الفروع 
 ."101 واألوراق والزهور والفواكه وحركا، احلركة
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تا، حاب النوع. من ، مث يبدا يف جتميع النباالكائنا،حي  ، بعد اجلماعا،الشرط احلايل
 .هلا طبيعة شاملهحي  ، وهذا يدل علي انالتصوير أعاله
 :ني االقتباس أدسناه القش لديه خصائص دقيقهويب
، وليس األكل وعدم النمو. مرل الصخور ه األشياء اليت ليس لديها احلواسيبدا مراقبحي  "
 ."102 والغبار واملاء واهلواء والفحم
االقتباسا، أعاله يصف املؤلفني بشكل غري مباشر وجود طبيعة شامله. اليت يصورها 
 .سلوك األرقام
ماتمرة يف األشياء امليتة. بعد املوقف من اذسنيه اليت حي ملالحظة اليت أبداها وال تزال ا
 .درست الكائنا، احلية بعد حبره استمر، عن طريق فحص أو مراقبه األشياء امليتة احمليطة به
 :علي اقتباس آخر يصور القش الدقيق ميكن ان ينظر اليه أدسناه
مع املاشية. راي شيئا مرل كائنا، من البحث عن شيء يوحد النباتا، حي  "مث يبدا
األشياء األخرى اليت هلا طول والعرض والعمق. ميكن ان تكون ساخنه أو بارده. وهو 
جزء من الكائنا، األخرى اليت ليس لديها غريزة أو شعور وال حتتاج إىل الغذاء. ومع 
عن األشياء  ذلك ، فان واجباته أو أفعاله تظهر يف املاشية أو التومبوه اليت متيزهم
 103..."األخرى
له مبعزل عن الكائن الذي  الحظحي  من االقتباس أعاله يصور بشكل غري مباشر ان
دخل. يف البداية كان كما لو اسنه جاء من شيء اسنه دخل. اما احليواسنية أو األعشاب. اسنه يري إذا 
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ل أشياء, اما كان شيء ما ليس جزءا آخر من الكائن. من هذا حبث استنتج هو ان يف األساس ك
كائنا، حيه أو كائنا، ميتة واحده. ال شيء يتحرك أو ال يزال. ولكن من مجيع أسنواع الكائنا، 
هناك بعض األشياء اليت تاتخدم االداه. وقال اسنه ال يعرف ما إذا كاسنت هذه االعمال شيء كان 
اما ككائن. من املكروه أو ببااطه تتدفق من شيء آخر. يف هذا الوقت ، وقال اسنه يري شيئا مت
هذا الطريق راي ان مجيع الكائنا، هي أساسا املفرد. وللوهلة االويل راي ان الكائن غري امللموس 
 .سيكون ال هنائيه كرريا وأوسناتوبرينج. وما مييزهم هو الوقت
 :كوسنه دقيق هو االقتباس أدسناهحي  الشيء اآلخر الذي يدعم
-كه مع الشورى خمنوذج(. والكائنا، بنوتابع دراسته. والحظ ان األشياء كاسنت مشتر"
دا اليت لديها تشابه شوراه خهنتوك( لديها فرصه لالعمال. علي حد سواء واحد والعديد 
هذه اجملموعة ال -من االعمال. من مجيع الكائنا، اسنه فصل جمموعه واحده من الكائنا،.
 104".تزال جزءا من األشياء املدروسة
يركز اسنتباهه عن طريق التفكري يف  هايي  مباشر انمن االقتباس أعاله يوصف بشكل غري
معين اكاتيرين أو معين اضافيه من الكائنا،. املعين الذي مييزه عن الكائنا، األخرى. املعين الراين 
للكائن. حاول ان تفهم معين اكاتيرين أو كائنا، اضافيه. وفكر، باألمر باستمرار بدا، وجهه 
ئنا، يف هذا اجملال لتغيري. مل يعد يري شيئا من الزاوية اسنه كائن. النظر اليت اعتاد علي فحص الكا
 .لكنه سنظر اليها من الكائن الذي كان لديه منوذج مييزه عن األشياء األخرى
 :تصب  شامله كمجموعه أدسناه هايي األشياء األخرى اليت تدعم
بعناية. من وبعد ذلك بدا يراقب بعناية بعض االشكال من األشياء اليت كان قد قبل "
شكل إىل آخر. كل الكائنا، جديده. وشكل هذه الكائنا، يتطلب املصل  أو اجلناة. 
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بعد ذلك بدا البحث يف العديد من املواد ، وشكل من اشكال الكائنا،. وفقا ل ه ان 
 105".املادة والشكل ليس أكرر من القدرة أو قوه من الشيء ان ينتج الفعل
 حيهو دقيق. احلالة الراهنة عندما يبدا حي  غري مباشرمن االقتباس أعاله يوصف بشكل 
الدراك ان اي شيء جديد أو خلق بالتاكيد يتطلب املصل  أو اخلالق الذي كان جلعله أو خلق 
   .شيء. وبدا يلقي بظالله علي اخلليقة أو جيدد كل األشياء
 :لديها مسه شامله هي العائدا، أدسناه حياجملموعا، األخرى اليت تربت 
يف  حيهو دقيق. وينظر إىل دقه  حي من االقتباس أعاله يوصف بشكل غري مباشر
غربله بعناية من خالل وجبه كان عليه ان ياكل بناء علي احتياجاته.  حي التصوير من سلوكه. 
 .اي واحد لتحديد األولويا،
د النضج. ، املواد الغذائية املاتمدة من األعشاب اليت ال تنمو وتتطور أكرر كماال بعأوال
اصوليا اليت ميكن وقد وصلت النباتا، إىل قمة كماهلا. هذه اجملموعة هي سنوع من اخلضروا، والف
، يايت الطعام من الفواكه الناضجة. الفواكه اليت خرجت البذور خللق األعشاب ان تؤكل. ثاسنيا
. ثالرا ، يايت الطعام مماثله من سنفس النوع. للحفاظ علي االيكولوجيه. اما الفواكه اجملففة أو الرطبة
 .من املاشية اليت ميكن ان تؤكل. كل من األرض والبحرية احليواسنية
 ةذكيال 2,4
سنظرية "ذكية" يدخل اجملموعة الذي عمليه قويه ويعلم  ةشخصي (Heymans) سنسااميه قال
يف اجملال مملكه من وعي اسنااسنيه.  ثري خفيفه أو ساحقه من االسنطباع سنو لوجنرخ+(. العملية رفيقه تا
 .هنا هو االقتباس
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لقد مجع أوراق شجر واسعه واصطف األوراق مع أوراق أشجار النخيل وفروع "...
شجره الفا اسنه استخدم مرل حبل لربط األوراق. وبعد ان أصبحت األوراق الالالة اليت 
 106..."ارتد، أوراقها
يف سن مبكرة, سبعه سنون مع عقله  و .هو ذكيحي بن  املقتطف أعاله تصوير شخصيه
 .ه تنتنيكان ميكن ان خيلق مالبس األوراق وشجر
بدا، عندما الحظ الكائنا، احمليطة به. يف ذلك الوقت دخل العدد سبع سنوا،. وقال 
اسنه يشعر ميؤوس منها يف اسنتظار جاده ليكون مراليا مرل األخرى احليواسنية. يف حني ان عدم 
لالستخبارا، جيمع األوراق حي  سنفاها عالقه يف حفره خطر. ان تصويروجودها اجلام حيصل 
 .مث يلخصها يف زي مري  ياتخدمه
يف وقت أخذ اجللد احليواسنية امليتة مث جتميعها يف  حي ليتم عرضها بذكاءحي  فاسنه يظهر
 :املالبس. الذكاء ياتطيع كنت شاهد، بالتاعرية تايل
اء منه. اهنا تقشر بشرهتا فاسنه يقطع اجللد إىل وأضاف اسنه قطع أجنحته والذيل كما ج"
جزاين. وتعلق بعض القطع إىل اخللف. يف حني ان بعض منه هو ربطه عنق من املعدة إىل 
طع علي ذراعيه. مع جلد ذيله وراء جاده. اسنضم إىل اجلناح الذي ق أسفل. بعد ذلك اسنه
 107."، وكان قادرا علي تغطيه وتدفئه جادهاحليواسنية
، الشخصية الرئياية يوض  الذكاء عند التقاط وفرز اجللد غري مباشر هلذا من تصوير
احليواين إىل املالبس حيث جيعلها وأمنه من الكائنا، الربية. الشرط يف ذلك الوقت وسط 
استعداده يف إتقان افتقاره اجلادي ، منا جاده وتطور، تدرجييا بدا يف العرور علي صعوبا، يف 
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لذلك شجعت روحها هلا ان تاخذ اجللد والذيل من  ه.عتاد علي ختم ليد األوراق اليت اجتد
 .الكائنا، الربية امليتة لوضعها يف اجلام كبديل لألوراق
 :يصب  شخص ذكي ميكن ان ينظر اليه يف جمموعه أدسناهحي  الشيء الذي يظهر
وكان عنق . يواسنية اليت اختارها لتتناسب مع"أخذ ذيال مناسبا من املاشية ليناسبه. درس احل
إلعطاء اجللد كارج. مع حبله ، يف حني ظهره كان ود، تشبه املقاحليواسنية ربطه عنق
، وقال اسنه ميكن ان حيقق أماله للايطرة علي الكائنا، اليت كان من الصعب وسرج
 "108. الايطرة عليها
هو شخص ذكي. مع الزي جلد احليواسنية يف حياته ، وقال  حييف االقتباس أعاله يوض  
ه جعل بعيدا عن طريق احليواسنية اخلائفة. جعله وديه مع بعض الكائنا، الربية من أجل تاهيل اسن
 .سنفاه للتقاط لعبه احليواسنية
  ، ومجع أدسناههو شخص ذكي حيضايف الذي يربت اجلمع اإل 
مث اخلط هو سنفاه كما معا. ومجيع األشياء اليت أصبحت مكان أو وسيله لتحميل هذا "
، مث إذا سنظرسنا إىل كائن ال حصر له .جدا. مث كل الكائنا، موتاسناهنياخلط كان بعيدا 
االجرام  عندما يكون سنضج روحه يربر حجه". تراضنا هو خاطئ وهذا أمر ماتحيلاف
 .الاماوية هو موتاسناهني
، األفعال اليت فعلها لقيام هبا إىل ثالثه أجزاء. أوالويقام هايي االعمال اليت يتعني عليه ا"
، األفعال اليت قام هبا لتشبه االجرام الاماوية. واالعمال اشية غري املعقولة. ثاسنياشبه املت
، هو ما جيب ان تفعله كاسنت إلزاميه. األول من الغارا، الرالثة اليت قام هبا لتشبه املوجود
، هي ما جيب ان يت جيب ان تتحقق. الغارة الراسنيةاهليئة مع قوه حواسها لتلبيه املطالب ال
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ه الروهنيا يف القلب. مبدا اجلام. الن كل القوه املوجودة يف جاده تايت من هناك تقوم ب
ما يتم من قبل زيتس له اسنه ميكن استخدامها  رالرة هي ما يفعله بنفاه وهذا هوالغارة ال
 "109. ملعرفه املظهر املفترض
اجلام لديه  هايي .أذكياءحي من االقتباس أعاله يصف املؤلف بشكل غري مباشر. أهل 
الذي يطالب دائما الوفاء مرل األكل والشرب وحتتاج إىل تربيت. وأدرك أيضا ان جرته مل ختلق 
الغرض. لذلك جيب عليه القضاء وترقيف املطالب.  عبرا. كل ما خلقه جيب ان يكون هلا وظيفة
تفعل  ليس هناك طريقه أكرر دقه للقضاء علي تلك املطالب باالضافه إىل حماولة الوفاء هبا كما
 .األخرى احليواسنية
 ال تاتالم أبدا  2,5
" كان دخلت داخل جمموعه  " ال تاتالم أبداسنظرية  ةشخصي (Heymans) سنسااميهوقال 
يف  ثري خفيفه أو ساحقه من االسنطباع سنو لوجنرالذي عمليه كان قويه ويعلم خ+(. العملية رفيقه تا
  اجملال مملكه من وعي اسنااسنيه. هنا هو اقتباس
 110."، ورمي هبا بعيدا عن هناكرور علي آالفهوقال اسنه عازم علي حتديد موقع والع"...
، من خالل سلوك الشخصية الرئياية يشري أبدا من التصوير بشكل غري مباشر، وهذا هو
التخلي عن البحث عن أسباب وفاه الوالد. تري والدها الذي ال يتحرك علي اإلطالق. مث تذبذب 
 .ولكن االم مل يكن لديها اي االسنزالق وال اي حتركا، بوالدها اتصلحي جاد االم. 
 :ويصور استمرار بطل الرواية يف االقتباس التايل
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تاعي للعرور علي الكائنا، الربية وحياول القبض عليه للتاكد من ما يفكر. لقد  حي "
مس  للحيواسنا، الربية بالعيش بدون قتله وقام علي الفور بتشري  صدر احليواسنية الن 
 احليواسنية كاسنت ال تزال علي قيد احلياة. كما فعل عندما تشري  جرة والديه إىل القلب
111". 
يلمس صدره الصدر كان ساخنا خصوصا يف  حي، احلالة احلالية. شرمن التصوير غري املبا
منطقه القلب مرل قلب الوالدين عندما يكون األمر جراحيا شجع الفكر له ان ياخذ احليواسنية 
احلية. أراد ان يربت ما كان يعتقد وتشري  قلبه. أراد ان يري ما كان يف التجويف األيار الذي 
مه. أراد فقط ان يري ما مال التجويف عندما كان احليواين ال وجده فارغا عند تشري  جاد أ
يزال علي قيد احلياة. أراد ان يعرف اي سنوع من احليواسنية كان مرل القيام بعمليه جراحيه. صحي  
ان احليواسنية هو الشيء الذي يتشكل مرل حريق أو شيء من النار. كان الااخنة وصد، احليواسنية 
 .كان جزء اجلراحية الياار
املكان الذي امتال، به الكوسا بشيء مرل الدخان مرل األبيض. دخلت أصابع حي راي 
، فاسنه يشعر الااخنة غري القابلة للداللة. ويف. ويديه تلمس رمبا يف التجويفاالصبع يف التج
 .تقريبا جمرد اصبع حرق النار إذا مل يكن علي الفور الاحب
ة عزز، الدعاء له ان الدخان كان ساخنا اسنه عندما تقايم احليواسنية الربي حي ما شهدته
كان يف الواقع سنقل احليواسنية. إذا كان األمر كذلك فان مجيع أسنواع املاشية جيب ان ال ختتلف كرريا 
، مث احليواسنية سوف ذي كان يف قلب الياار خيرج ويتركعن تلك احليواسنية. إذا كان الدخان ال
 .ميو، بالتاكيد
  هو االقتباس أدسناه ليكون من احملرما،حي  الشيء اآلخر الذي يظهر
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لقد سعت هايي إىل إجياد مسه مشتركه لكل األشياء. أشياء جيده من احلياة أو شيء "
ميت. ولكنه ال جيد اخلصائص اليت توحد كل منهم. واحد فقط يوحد كل شيء أشياء جيده من 
 ."112 احلياة واألشياء امليتة
حي ، يصور بشكل غري مباشر يف خطورة الشخصية الرئياية. اعتقد، من املقتطف أعاله
ان كل من هذه العناصر االربعه متتزج معا إىل أربعه من كل حاجه أخرى. هناك شيء يوحد بن 
االربعه معين جياميية خاملادة(. وشيء ما هو إفراغ سنفاه من املعين الذي مييزه عن األشياء 
 تتحرك صعودا أو هبوطا. هذه العناصر ليات ساخنه وال بارده. األخرى. هذه العناصر االربعه ال
ال الرطب أيضا ليات جافه. الن كل من هذه اخلصائص غري شائعه لكافة الكائنا،. حىت إذا مل 
، مث الكائن ليس لديها لديه شكل إضايف من معين جيامييتهيكن كائن. إذا كان هناك كائن ليس 
يل فان طبيعة الطبيعة اليت كان عليه ان تناسب مجيع الكائنا، مسه واحده من هذه الصفا،. التا
إىل العرور علي مسه مشتركه واحده لكل األشياء. اما  حيمع مجيع الشورى خمنوذج(. وتاعي 
كائن حي أو كائن ميت. لكنه مل جيد الامة اليت توحد له الكابه. واحد فقط جيمع كل 
 .، امليتةالكائنا،. كل من الكائنا، احلية والكائنا
 :من الشخص الذي مت االستاالم من العائدا، أدسناهحي  وميكن رؤية جمموعه تظهر
، وسنتائج اإلبداعا، ، مما  بعض اباط البنود من بعض احلكمة"حاول ان يربت ذلك يف
جعله يشعر مندهش جدا. أراد ان يربت ان كل شيء موجود يف هذا الطابع يايت من الفشل اخليار 
"ال يوجد شيء خمفي عنه وزن الزرره الذي هو يف الاماء وعلي األرض. وليس  األكرر مراليه.
 113.هناك خعلي اي حال( أصغر من ذلك وأكرب"
 .حي، مت تاليمهم بشكل غري مباشر إىل من اجملموعا، املذكورة أعاله
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، بدا بالتفا، إىل قدره الفشل. فاسنه شياء يف الكون كاسنت سنتيجة للفشلوعندما علم ان األ
، ودقه معرفته. حاول ان شعور من عجائب ال حصر له من خلقه، والوداعة من حكمتهينمو 
، مما جعله يشعر مندهش ن بعض احلكمة ، وسنتائج اإلبداعا،يربت ذلك يف بعض اباط البنود م
اخليار األكرر مراليه. "ال  جدا. أراد ان يربت ان كل شيء موجود يف هذا الطابع يايت من الفشل
يوجد شيء خمفي عنه وزن الزرره الذي هو يف الاماء وعلي األرض. وليس هناك خعلي اي 
 .حال( أصغر من ذلك وأكرب
سنه. وقال اسنه يعتقد  35بكل ذلك ملده مخاه أسابيع عندما يبلغ من العمر  حييعتقد 
كر فيه باالضافه إىل الفشل. كان ال يوجد شيء يف .قلب باستمرار من الفشل الذي استقر يف
مشوشا وجاهال حول ما كان عليه. سعي لتعلم وفهم األشياء يف الكون. مجيع األشياء يف الكون 
كاسنت مدروسه جيدا ال شيء واحد يهرب من أحباثه يف الكائنا، وجد اخللق الاابق له. من 
التفكري يف اخلالق. منت رغبته يف ، حاول الفور جامه التفكري مل يعد خللق األشياء اليت اسنتقل علي
، روحه تاعي إىل حريصه. اسنه مل يعد يفكر يف الكونتلبيه اخلالق اقوي. عموما شعر، روحه 
 .التفكري فقط من العوامل العليا اليت اديل هبا من خالل عقله
 التاكيد. 2,6
سنظرية "أبدا استالمت" كان دخلت داخل اجملموعة  ةشخصي (Heymans) سنسااميهوقال 
الذي عمليه كان قويه ويعلم خ+(. العملية رفيقه تاثري خفيفه أو ساحقه من االسنطباع ]سنو لوجنر[ 
  يف اجملال مملكه من وعي اسنااسنيه. هنا هو اقتباس
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، باسنيكا ، كان قد الحظ جرث املاشية الربية واحليواسنية األخرى. مجيع أعضاء اهليئا"سابقا
مغلقه وغري جوفاء باسترناء اجلمجمة والصدر واملعدة. وهو يعتقد ان األعضاء الذين هم 
 ."114 العش هلذه آالفه ليات واحده من الرالثة
لديه طبيعة متاكد جدا. يصور بشكل  حي بن ويصور االقتباس أعاله بشكل غري مباشر 
اليت وجدها. الن النار قد أضافت قائمه جيده احملبة علي حنو متزايد النريان حي غري مباشر. حتت 
، وذلك اي وقت مضي. عندما منا حبه للهب من االطعمه هلا مع الطعام كاسنت قد أكلت من
بابب عدد من االستخداما، اليت ميكن ان تتخذ من النار ، وفجاه حدث له إذا خرج وترك 
والشفقة بعيده خماده( من شيء  جتويف قلب والدته ، والغزالن اليت كاسنت حترس و رفعه مع احلب
علي شكل النار أو الدخان الذي خيرج من النار. أو ما شابه وأكد تقديره مع ما كان يعرف حىت 
اآلن ان مجيع األجاام احليواسنية ستكون ساخنه عند املعيشة. وهذا اجلام سيكون باردا إذا كان 
ما ياتمر وال يتغري أبدا. لقد شيء ما أصب  بعيدا خماده( كان خارج اجلام. وكل ما يدوم ك
ملس صدره الصدر كان ساخنا خصوصا يف منطقه القلب مرل قلب الوالدين عندما يكون األمر 
جراحيا شجع الفكر له ان ياخذ احليواسنية احلية. أراد ان يربت ما كان يعتقد وتشري  قلبه. أراد ان 
جاد أمه. أراد فقط ان يري ما يري ما كان يف التجويف األيار الذي وجده فارغا عند تشري  
مال التجويف عندما كان احليواين ال يزال علي قيد احلياة. أراد ان يعرف ما هو شكل بعيد خماده( 
 .من احليواسنية كان اجلراحية
  من شخص مقتنع دائما هي العائدا، أدسناه حي جمموعا، أخرى تظهر
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مجيع النجوم سوف ترتفع مره وقال اسنه يشعر برقة كبريه يف االفتراض. الشمس والقمر و
ستكون يف حجم  أخرى من الشرق بعد ان وضعت يف الغرب. وشهد أيضا ان النجوم
 . ، يف الوسط أو الوضعمعني عند االرتفاع
 غري املباشر وجود دائما ثقة الطبيعة هايي وتنعكس جمموعه أعاله يف 
، وقال اسنه يريد ان ، ان االجرام الاماوية هيما يكون سنضج روحه يربر هذه احلجةعند
 .يعرف أشياء من الاماءا،. وكيف ميكن ألشياء الاماء ان تعرب األفق الذي حيد منها
األشياء اليت يبدو اهنا يف ، والنجوم األخرى. راي سنت املرة االويل اليت الحظ الشمس، والقمركا
ام الاماوية ، وتغرق يف الغرب. عندما عرب، االجرام الاماوية فوق راسه ، راي االجرالشرق
، ا عندما سار مشاال أو جنوبالديها دائره كبريه جدا. وعندما كان بعيدا عن اعلي راسه ام
عندما يكون الكائن أصبحت الدائرة أصغر مما كاسنت عليه عندما كاسنت األشياء متر فوق راسه. و
، ستكون دائره الكائن أصغر بكرري والدائرة األقل من ابعد من الراس، اما إىل أحد قطيب األرض
، يف حني ان ئره سهيل أو كاسنوبوساس، داهي عندما يكون حول القطب اجلنويباالجرام الاماوية 
-النجوم مها الرائعة خالدب(. وعندما يكون حتت خط االستواء .اآلخرين حول القطب الشمايل
لاماوية تبدو كبريه جدا. وحاله قطبني ، ومها القطب كما سنعرفه أوال هذه الدائرة من االجرام ا
ك الشمايل والقطب اجلنويب علي حد سواء. وسوف ينظر إىل القطبني معا واألقرب إذا كان هنا
، يف حني ان النجوم األخرى ترتفع يف الدوائر الصغرية. إذا كان جنم واحد يرتفع يف دائره كبريه
 ورة معا أيضا.كال النجوم تظهر معا ، وسوف تكون مغم
ال تطبيق سنظرية جلميع النجوم يف اي وقت. من هناك وقال اسنه يفهم ان النجوم كاسنت  
ماتديرة. وراى اسنه واثق جدا يف االفتراض. الشمس والقمر ومجيع النجوم سوف ترتفع مره 
ستكون يف حجم معني عند  أخرى من الشرق بعد ان وضعت يف الغرب. وشهد أيضا ان النجوم
 .، يف الوسط أو الوضععاالرتفا
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 ايةنالع 2,7
سنظرية "عناية" يذهب داخل اجملموعة الذي عمليه قويه  ةشخصي (Heymans) سنسااميهوقال 
يف اجملال مملكه من وعي  ثري خفيفه أو ساحقه من االسنطباع سنو لوجنرويعلم خ+(. العملية رفيقه تا
ميكن ان يري من االقتباس  هاي. اسنااسنيه. من تصوير غري مباشر ميكن ان ينظر اليه من قبل طعم
 :أدسناه
 وأضاف اسنه محاية الكائنا، الضعيفة مع قضيب. حارب أيضا احليواسنية قويه بينهما. اسنه"
 115..."واملخابرا، لديهاملاشية باستخدام العصي اليت كان يقودها مع القليل من الالطة 
يكون تعلقت. مااعده احليواسنية الضعيفة. يف مالحظاته  هاييمن االقتباس وصفت هو ان 
ياخذ قطعه من اخلشب مث استخدم حي اسنه حباجه إىل حامي حلماية سنفاه. مو،  حي وراى
اخلشب كقصب. فاسنه التاطي  غيض من اجلذع. اسنه يقوم بالتصويب يزيل ما يعلق علي اجلذع 
حىت يصب  قصب. مع قضيب مث قاد خارج مجيع الكائنا، الربية اليت هامجته. لقد محي الكائنا، 
املاشية باستخدام العصي اليت كان  الضعيفة بالقضيب حارب أيضا احليواسنية قويه بينهما. اسنه
 .يقودها مع القليل من القوه والطرافة
  االقتباس التايلهو شخص الرعاية هو من  حي والشيء اآلخر الذي يدمي ان
وهناك ، شعاع من الشمس ألهنا عرقلت شيئا عندما تري عينيه النباتا، اليت لديها"
، موا، تقريبا، أو تنمو اجلفاف النبا، حىت الرباري واألالنباتا، األخرى اليت تؤذي
 116".وسوف ال يزيل العقبا، سنفس الشيء
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ينفذ طبيعة  هي يف ذلك الوقت حي .ايةنعغري املباشر ميكن ان ينظر إىل المن التصوير 
، أو احلواجز أو املخاطر. عدم مشاهده شيء حيتاج إىل مااعدهالامة من خالل إجبار سنفاه علي 
، فاسنه عليه التزام لي التخلص من العوائق أو املخاطراما احليواسنية أو النباتية. إذا كان قادرا ع
 .بالقضاء عليها
، أو منا اجلفاف النباتا، األخرى اليت تؤذي لهاك ، كاسنت هنعندما مت حجب العينني
، وقال اسنه التخلص من العقبا، يف. وقال اسنه سوف تتحرك صنع حىت الرباري واألموا، تقريباامل
أو قطع املصنع من النباتا، اليت تؤذيه دون االضرار النباتا، األخرى. وسوف سقي أيضا النباتا، 
 .اليت الذبول حىت منتعشة
قبل الوحوش الربية، واحملاصرين،  ينيه املاشية اليت تعرضت للتعذيب منوعندما شهد، ع
، وقال اسنه رعاية املاشية من خالل واملعرضني لألشواك، وسقط، واجلرحى، وجتويع أو العطش
 القضاء علي معاسناهتم اخلاصة والتغذية والشرب
، وأعاقت حليواسنيةب النبا، أو إمخاد عطش اوعندما شاهد، العينني املياه املتدفقة لترطي
، اما الصخور كاسنت تاقط هناك أو املنحدرا، أو هنا ال ميكن ان تتدفق إىل الوراءاملياه شيئا حىت ا
دائما تنفيذ هذه  .، فاسنه سيتم القضاء علي أو أزاله العقبا،ملرجان اليت سقطت يف جمري املياها
 .الغارا، إىل القمه
 حيمالر  2,8
سنظرية "رحيمه" ايت داخل اجملموعة الذي عمليه كان  ةشخصي Heymans)خ سنسااميهل وقا
قويه ويعلم خ+(. املرافقة القليل أو العديد من التاثريا، من االسنطباع بأسنه مل يعد يف الوعي البشري. 
  من تصوير مباشره أو ميكن ان ينظر إىل طعم الااعة القش ميكن ان ينظر اليه من االقتباس أدسناه
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عدم وجود أداه تاتخدم للدفاع عنه. كاسنت االداا، اليت كان لكنه جيد صعوبة يف "...
بتقايم الغشاء. عند  ميتلكها فقط شظايا من احلجارة الصلبة والفروع املاببة للخطا. بدا
 117..."، وقال اسنه عالج اجلام بلطف وبعناية فائقهتشري  اجلام
 
 
لوقت قرر، هاي لتقايم من التصوير غري املباشر ميكن ان ينظر إىل القش هو الرافه. يف ا
صدر والدهتا وفحص ما كان يف الصدر. أخذ قطع من احلجر الصلب وقطع ترطيب األغصان 
رطبه لتشبه الاكاكني. لقد قام بتقايم جرة الغزال يف األضالع حىت مت قطع اللحم بني األضالع 
تقد ان الغشاء الحظ ان الغشاء وراء األضالع يبدو قويا جدا. وما شاهده يزيد من تقديره. ويع
خيدم للحفاظ علي أطرافه األطراف. إذا كان ياتطيع مترير الغشاء الذي يبقي الكائن وراء الضلع 
، وقال اسنه سوف جتد ما يبحث عنه. حاول تقايم الغشاء. لكنه وجد صعوبة يف عدم وجود أداه 
لصلبة والفروع تاتخدم للدفاع عنه. كاسنت االداا، اليت كان ميتلكها فقط شظايا من احلجارة ا
 .، فاسنه يعامل اجلامقايم الغشاء. عند تشري  جام االماملاببة للخطا. بدا بت
  شيء آخر ان يدعم الشخص الذي القش الذين يهتمون هو من االقتباس التايل
دوهاي كان مجيال ما فعله الغراب. اهنا املاتشفى صديقتها علي الرغم من اهنا تكره هلا "
 صديقتها. إذا كاسنت الطيور اليت تكره بعضها البعض وحدها عالجحىت إجبارها علي قتل 
، وهذا يعين لدي املزيد من التزاما، من الغراب يف الذبيحة من صديقه اسنه يكره جيدا
 118..."عالج جادي جيدا الصناعية. ساعاجله كما فعل الغراب
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الوقت اجلام من التصوير غري املباشر ميكن ان ينظر إىل القش هو الرافه. يف ذلك 
الذي كان قد بدا للتو اجلراحية لتتعفن. من اجلام خرجت رائحة كريهة قويه جدا. 
ام بعد اآلن. يف ذلك ويتزايد الشعور بالنفور من اجلام. وقال اسنه ال يريد ان يري اجل
، كان اثنان من ذيول الغراب يقاتالن وحاوال قتل بعضهما البعض. الوقت، امام عينيه
لغربان اثنني إىل أسفل وقتل. يف حني ان الغراب الذي متكن من قتل سقط واحد من ا
صديقه حبث عن مكان سقوط الغراب امليت. الغراب مث يرري ويدخل صديقتها امليتة يف 
، "كان من القش الذي شاهد احلادث يهمس بصمتاحملجر وأعاده ألغام مع األرض. 
ي الرغم من اهنا تكره هلا حىت إجبارها الرائع ما فعله الغراب. اهنا املاتشفى صديقتها عل
 .علي قتل صديقتها. إذا كاسنت الطيور تكره بعضها البعض فقط عالج الذبيحة من صديقه
  آخر شيء ان يااسند ان تنب واحده رحيمه من التاعرية تايل 
، فهو صديق له. أجاب الكلمة مع الكلما، اليت يااهلا األمري فيصل يعندما يامع هاي"
له. وهي يدها إىل رئيس األمري  ي تعلمه من الكائنا، اليت كاسنت تعيش يفالصو، الذ
 119..."فيصل ومتاحها برفق. وجهه يبدو سعيدا جدا وموقف موقف بلطف
من التصوير غري املباشر ميكن ان ينظر إىل القش هو الرافه. الشروط املاؤولة عندما يري 
طويل الذي يغطي ، مع الشعر الذيل خلفهمن الفراء من الوحش مع  ياال القش ارتداء املالبس
فه جدا عن سنفاه أو مع ، واليت هي خمتلمع وتريه اخلطوة والقوه يف جتتاح، جزء كبري من وجهه
، ومشاعر املودة تنشا يف قلبه. ودعا القش للتحدث مع لغة غري مفهومه القش بن معظم البشر
اسنه يف الكلما، اليت مسع ان هناك فهم هذه الكلما،. لكنه كان يعلم  يعقوب. القش يفعل ذلك
، فهو صديق له. فأجاب الكلمة الكلما، اليت يااهلا األمري فيصلشفقه. عندما يامع هاي 
ياال" إبصو، اسنه تعلم من املاشية احليواسنية اليت كاسنت تعيش يف االحتقار له. اسنه يده لرئيس "
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خيفف من  وقف القش بلطفوميا  بلطف راسه ال يلعق وبدا وجهه سعيده جدا واملوقف من م
اسنه يعلم ان خهاي( ال تعين له الاوء قبل إىل اجلزيرة ، أحب األمري فيصل علم إياال  خماوف
التاميم. تعلم الكرري من اللغة املنطوقة ولغة االشاره. اسنه يفهم هذه اللغا، جيدا. ال تدعو هاي 
، سابق. حماولة لفهم كلما، هايوقت للتحدث وتاال عن وضعها باللغة احملكية اليت تعلمتها يف 
لما، من العادية جدا ولكن ال يزال غري قادر. يف حني ان القش بن يعقوب سنفاه عند مساع ك
، وكان مفتون. ومل يفهم ما قاله األمري. لكنه ال يزال يظهر وجها سعيدا. كالمها ومجيله ياال
 .معجب ببعضهما البعض ملا كان معروضا عليهما
  يااسند ان تنب واحده رحيمه من التاعرية تايلآخر شيء ان  
ال االسندوسنيايه يعاملهم بلطف. وأوض  ما يريد ان ينقل خالل الليل. وأوض  احلق "
 120."هايك بشكل صارخ وسرا
علي وشك  حيمن التصوير غري املباشر ميكن ان ينظر إىل القش هو الرافه. احلالة الراهنة ، 
ا ألصدقاء األمري فيصل مبا يف ذلك سلمان. وعندما سنحت له ان تشرح احلقيقة اليت كان يؤمن هب
الفرصة اسنه سنقل علي الفور اسرار حكمته هلم. وأوض  اسرار احلكمة كما هي. القش ال يشرح 
اال قليال. حاول ان يشرح هلم ما لديه. ولكن مل يتمكنوا من فهم ذلك كما  ظهري مع شيء ان
وصفته هاي. مت إطعام سنفوسهم. قلوهبم تكره وال تكره  كان متوقعا. شعروا باالكتئاب بابب ما
أجنيب يف ، فاهنم فقط يفعلون يف شرفه. القش هو . إذا اظهروا شعورا عن طيب خاطرالتفاري
 األمري فيصل إياال، اهنا حتافظ علي مشاعر صديقه خضم منهم. إىل جاسنب ذلك
وأوض  ما يريد ان ينقل كل ذلك ال يهز صالبة القش. ال االسندوسنيايه يعاملهم بلطف. 
خالل الليل. وأوض  احلق هايك بشكل صارخ وسري. لكنهم مجيعا جيعلوهنم يشعرون بالتغذية 
 والكراهية. لكنهم حيبون اخلري والرب. لكن ضعف الروح هلم مما جيعلهم غري قادرين علي قبول 
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ا، بعد فتره  الباب وأخرياحلقيقة اليت حصلت عليها هاي. مل يريدوا عبور الشوارع عرب
، بدا يف إلياس. اسنه مل يعد يشعر بالرقة ميكن ان تفار احلقيقة أليديهم. وقال اسنه مل يعد يامل طويلة
 .يف حتاني وضعهم بابب اقل من قبوهلم
 زناحل 2,9
سنظرية الشخصية "حزن" ايت داخل اجملموعة الذي  ةشخصي Heymans)خ سنسااميهل وقا
(. املرافقة القليل أو العديد من التاثريا، من االسنطباع بأسنه مل يعد يف -عمليه كان ضعيفه ويعلم خ
الوعي البشري. من تصوير مباشره أو ميكن ان ينظر إىل طعم حزين من القش ميكن ان ينظر اليه 
  من االقتباس أدسناه
 ، والضعف يبدا يف هزميةالغزالن قد مت رعاية، ويعد ارق وأضعف حني ان والديف "
، مت تعليق مجيع احلركا، اليت كاسنت عالقه مع وتطغي جاده. وعندما اقترب املو،
ش صغري جادها متاما. كل األفعال اليت ترتبط هبا تصب  معطوبة وال تترك. عندما يري ق
، والندم املتدفق وحريصه. من الداخللت اهنا حزينه ، وقاوالدته يف مرل هذه الظروف
 121".واحلزن العميق
يرتدي  هايي، القش هو الرافه. احلالة الراهنة من التصوير غري املباشر ميكن ان ينظر إىل
، ال جيرؤ ية القش مع الزي اجلديد هلامالبس من جلد احليواسنية اجلديدة اليت حتصل عليها. رؤ
اء الغزالن الذين كاسنوا رعاية وتربيه منذ فتره طويلة ال افترقنا احليواسنية علي االقتراب منه ولكن االب
أبدا مع والد الغزالن. الغزالن مل تترك له حىت القدمية والضعيفة. القش القفز عن طريق احلفاظ 
 .علي اجللد يف احلقول اخلصبة وقطف الفواكه اللذيذة وتناوهلا
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 ، والضعف يبدا يف هزمية وتطغيضعفحني ان والد الغزالن قد مت رعاية، ويعد ارق وأيف 
، يتم تعليق مجيع احلركا، العالقة مع جاده يف جمموع مجيع جاده. وعندما يكون املو، من قبل
صغري والدته يف مرل هذه األفعال اليت ترتبط معه تصب  معطوبة وليس الياار. عندما يري قش 
احلزن العميق ال طلب والده ، وقالت اهنا حزينه وحريصه. من الداخل تدفق األسف والظروف
الغزالن مع صو، اسنه اعتاد علي االتصال به. صرخت مع الالطة. ولكن الايد ال يزال صامتا 
 .وغري متحرك أو تغيري املواقف
  آخر شيء ان يااسند ان تنب واحده رحيمه من التاعرية تايل
ه املوحياده. وأعرب عن خشيته من ان يصل املو، اليه وهو يف حاله عدم وجوده يف دول"
سيكون بالتاكيد يف احملنة اليت ال هناية هلا وامل. ولكن بالتاكيد سوف سناسف للوضع 
سيكون بالتاكيد سيئه للغاية ال املخدرا، أو ترياق اليت هي قادره علي عالج 
  122".االخبار
من تصوير غري مباشر ياتطيع كنت رايت تنب يتلقى حيزن. احلالة الراهنة ، عندما يعرف 
 مشاهدة، ان الكمال والتمتع بروحه ميكن احلصول عليها من خالل االستمرار وبال هوادة هاي
، ال حلظه حتولت بعيدا عن ما شهد حىت املو، التمتع بالفعل خالفعلي( لفتره طويلة مشاهدة
بعد ذلك بدا يف التفكري يف كيفيه تنفيذ املايحاده يف الفل خالفعلي(.  والاعادة اليت مل خيلط مع
املالمة اليت تاتمر بال هوادة دائما يف التفكري يف املوجود يف مجيع األوقا،. عدم االبتعاد علي 
الرغم من وجود الكائنا، اليت تعرب امام عينيه أو أذان مساع صو، املاشية. أو الوهم بان تكون 
تضيع  الباردة الااخنة أو تريد ان ، عاطشيف الظل ، أو واحده من أطرافه شعر، بامل. جائع
للاماح له باخلروج من اجلائزة. القضاء علي كل ما يتداخل مع تركيزه يف املصلي. وأعرب عن 
خشيته من ان يصل املو، اليه وهو يف حاله عدم وجوده يف دوله املوحياده. سيكون بالتاكيد يف 
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وجد عالج سوف سناسف بالتاكيد الوضع سيكون بالتاكيد سيئه للغاية ال ي .حمنه واالم ال هناية هلا
 .أو ترياق اليت ميكن عالج الضوضاء
  هو احلزن هو من االقتباس التايل هايي الشيء اآلخر الذي يدعم ان 
عاد بشعور من احلزن وخيبه األمل مع مجيع الشؤون الدسنيوية. وقد جعلت هذه األمور "
بنفس الطريقة اليت سنفاها بشكل متزايد باحلنني إىل الوطن العلي احلياة. أراد ان يعود إىل املكان 
 123".الطريق األول
بن يعقوب يعود إىل احلقل ، وحي من التصوير غري املباشر، هايي رحيم. احلالة الراهنة 
رحله طويلة إىل العامل اهلي. عاد بشعور من احلزن وخيبه األمل مع مجيع  ، بعد ان جعلالطبيعي
باحلنني إىل الوطن العلي احلياة. الشؤون الدسنيوية. وقد جعلت هذه األمور سنفاها بشكل متزايد 
اسنه يريد العودة إىل املكان بنفس الطريقة اليت الطريق األول. وكان جهده الراين أسهل وأسرع من 
حماولته االويل للدفاع عن سنفاه لفتره طويلة من حماولته االويل. وبعد ذلك عاد إىل طبيعة 
 .االستشعار
 الااكنةغري   2,9
شخصيه سنظرية "ال ياجو" دخلت داخل اجملموعة الذي عمليه  Heymans)خ سنسااميوقال ه
أسنه مل يعد يف الوعي (. املرافقة القليل أو العديد من التاثريا، من االسنطباع ب-يكون ضعيفه ويعلم خ
  االفتقار من تنب ياتطيع كنت رايت من التاعرية أدسناه ،ال غمبلن مباشره أوبينغالبشري. من 
الغناء من الوالد حىت أصواهتم علي حد سواء ال ميكن متييزها. يتعلم لتقليد صو،  "هايي
، وا، املاشية األخرى ومع قوه روحه، وأصسعي إىل التعرف علي أصوا، الطيوركما 
وكان قادرا علي تقليد األصوا، حىت مماثله تقريبا. لكن الصو، األكرر إرباكا هو صو، 
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، والبحث واستدعاء لمااعدةذهب. خصوصا عندما يصرخ ل الايد املرافق له أينما
أصدقائه وعندما غاضب. الن كل احليواسنية يف مناسبا، خمتلفه مع فرصه أخرى. وتابع 
علي الكائنا، الربية. مل ، واسنه يتعرف كن للحيواسنا، الربية التعرف عليهاألصوا،. حىت مي
 .124"، واالبو مل يزعجهميزعجواه
فاختذ خمزسنا وبيتا لفضلة غذائه, وحصن واهتدى إىل البناء مبا رأى من فعل اخلطاطيف. 
عليه بباب من القصب املربوط بعضه إىل بعض, لئال يصل إليه شيء من احليواسنا، عند مغيبه عن 
 125.تلك اجلهة يف بعض شؤوسنه
كل شيء بدا عندما راي طائره ورقيه تصنع عشا العش الذي قام به كمكان لتخزين الطعام 
، والقش مث جيعل املبين الذي يشبه العش كما املكان أطفاله. من مالحظته لعش الانوسنو ووضع
الذي كان ياوي وابقي املواد الغذائية. ومع ذلك ، القش حمليه الصنع ليات سنقيه مرل شكل عش 
الطيور األصلي. بيت هاي أشبه كوخ مع باب خشيب كما خمارج الوصول ، فضال عن حامي 
يواسنية ال تاخذ الطعام. هذا البيت اعطي خهاي( شعورا باألمان ألهنا لن تقلق حبيث األخرى احل
، لديه أيضا ملجا يف املطر ملكان ليوم حافل االضافه إىل ذلكبشان طعامها املفقود عندما غادر، ا
من سنتائج التحليل  .، واإلمحاء جاده عندما يايت الشتاءية عندما يضيء ضوء الشمس، واحلما
 بياسنا، شخصيه الشخصية الرئياية يف اجلدول ، وهنا هي النتائجميكن ادراج 
 
وحنن ميكن ان ميليها كيف الرقم حاله القش يصور.  ةمن االقتباس أعاله ليات مباشر
واحده من احملفزا، لتقليد صو، األصوا، احليواسنية هو احلصول علي الشعور باألمان من 
الصغرية يشعر احلصول علي  هايي الصغرية يف اي وقت هايي الكائنا، الربية اليت ميكن ان هامجت
شعور من أمنه وهادئه ألسنه حممي دائما. عناق الغزالن هو املكان األكرر راحة بالنابة له. وقال اسنه 
                                                          
124
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يشعر باحلماية من الكائنا، الربية وميكن ان يشعر بالدفء عندما كان باردا. ولكن عندما متو، 
جا ، ومكاسنا الحترام الذا، وملجا من املاشية احليواسنية الربية. االم ، جيب علي هايي ان جتد مل
احلالة الراهنة القش جيد طريقه لزراعه وتربيه املاشية لتلبيه احتياجا، تناول الطعام يوميا. وإدراكا 
، وجناح القش  كاسنت دائما علي استعداد لفرياةمنه اسنه كان سيمالو يف خطر الكائنا، الربية اليت
للغذاء اليت ميكن استخدامها لفتره طويلة جعلتها تفكر يف محايتها. مث قرر بناء  وجد، مصدرا
 .كوخ بايط
 
   الشخصية األشحاص الرئيس هايي بن يكزو2جدول 
 No انفعالي    عمليه مرافقه النشاط نوع
 1 (+) انفعالي (+ ) قويه النشطه(+)  -
 2 (+) انفعالي (+) قويه (-)قباله -
 3 (+) انفعالي (-) ضعيفه النشطه(+) -
 4 (+) انفعالي (-) ضعيفه (-)قباله -
Phlegmatis 
 
 النشطه(+)
بالتاكيد ، ال تتخلي أبدا ، 
 فضول عاليه
 (+) قويه
ذكي ، شامل ، )
 (رعاية ،
 (-) ال االنفعالية
(praktis) 
5 
Aphatis 
 
 (-) نشطه
 تحزن
 (+) قويه
 ذكي ، شامل ، رعاية
     
 (-) ال االنفعالية
(praktis) 
6 
 
Sanguignis 
 النشطه(+)
بالتاكيد ، ال تتخلي أبدا ، 
 (-) ضعيفه
 غير هادئ
 (-) ال االنفعالية
(praktis) 
7 
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 فضول عاليه 
Amorph 
 
 (-) نشطه
 تحزن
 (-) ضعيفه
 غير هادئ
 (-) ال االنفعالية
(praktis) 
8 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
  
  
يف هذه االطروحه ، وهو يتالف من  رواية القش بن يعقوباستنادا إىل سنتائج البحث واملناقشة من 
 الذي حلل شخصيتها. القششخصيه رئيايه واحده امسه 
 وهكذا ، ويف استنتاجني ،
 . عناصر جوهريه1
 وتشمل العناصر اليت يف هذه الرواية  
  ني  والوالد الغزالن.، وروح االستاالم يف حب عرب احلدود ب.املوضوع 1
 . حرف ومؤسس ،2
 .حي, القش ، ذكي ، ودائما الغريب 
 .ام الغزالن ، ام القش 
  صديق هاي ، دائما أقرب إىل اهلل.إسياال ،  
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 .سلمن ، الزعيم يف جزيرة ياال. دائما يف علم الدين 
  
  
 تقايم املرحلة االسنفصال..تدفق/مؤامرة ، إىل االمام. 3
 اخللفية ، -4
 اك ،-األماكن والغابا، والكهوف والشواطئ واجلزر اك 
 .الوقت والظهرية والنهار والليل 
  
 سنظر ، وذلك باستخدام منظور الشخص الرالث ، جلميع األغراض.وجهه . 5
 . منط اللغة ، اجملس ، املرل.6
 . الوالية واملعرفة والفلافة.7
  
 ب. شخصيه الشخصية الرئياية
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يف هذه  طفيلاستنادا إىل سنتائج دراسة ومناقشه رواية هاي بن يعقوب من قبل ابن 
االطروحه ، وقد استمد، من حرف واحد الرئياية امسه القش بن يعقوب الذي كان قد 
سنتيجة للتحليل هو الطابع الرئياي يامي القش لديها مسا، شخصيه من حلل شخصيته.
ه ، وليس اهلدوء ، وشامل ، والرافه ، ورعاية ، العملية ، ذكي ، واثق ، والفضول عالي
والتخلي أبدا ، واحلزن. وتاتند مسا، الشخصية علي طابع طبيعة الشخصيا، الرئياية 
لديه سنوع الشخصية سافل لديه ضعف االسنفعالية ، قويه عمليه اإلشعال ، والنشاط النشط. 
سنشاط غري سنشط. التفاؤل له االفاتيس له طبيعة ضعيفه من االسنفعالية له ، رفيقه قويه و
له  Amorphطبيعة ضعيفه من االسنفعالية ، وضعف عمليه مرافقه ، والنشاط النشط. 
 .طبيعة ضعيفه من االسنفعالية ، وعمليه مرافقه ضعيفه وسنشاط اخلمول
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 أتبع
 
 إلبن طفيل يقظانملخص رواية هايي بن  . أ
 
، وهو عامل أسندلاي. الرواية هي عن ابن طفيل كتبها ابن ةيهو رواية فلاف يقظان بن حي
واك. اما بالنابة ألصل هذا الطفل فهناك رايان من -واكيدعي هايي الذي يعيش يف جزيرة 
صالح الصاحل خالفاحل الاابق(. الراي األول يقول ان أوى هو طفل ولد من دون أب وأم. ولد 
من داخل األرض الناجتة عن كتل الطني اليت أودعت يف املعدة من األرض حىت جاء إىل الاط  
ابن رجل يدعي يعقوب الذي يتزوج من األخت  كرجل. ويشري الراي الراين إىل ان هايي هو
الصغرى للملك األعلى يف جزيرة. والن عالقتهما مل ترفض من قبل امللك ، فقد تزوجا سرا حىت 
أجنبت شقيقه امللك ابنا. وبابب خوفهم من غضب امللك ، سنفخ يعقوب الطفل يف البحر إىل ان 
 .تقطعت به الابل يف جزيرة غري ماهوله
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ن اخلالفا، حول أصول والدة احلي بن يعقوب ، اال اهنم اتفقوا بعد ذلك وعلي الرغم م
واك اكتشفه أحد الوالدين الذي حزن بوفاة -علي ان الوجود املبكر حلي القش يف جزيرة واك
 .ابنه. الن االباء الغزالن يشعرون بالشفقة علي الطفل ، والطفل هو سنفس الوالد والطفل
شفقة. مع مرور الوقت, القش ينمو إىل صيب صحي وقوي. االم الغزالن رعي القش مع ال
لقد تعلم أشياء كرريه من جناحه اسنه ينتحل أصوا، املاشية وحركاهتم وطريقه حياهتم. حىت سن 
الاابعة ، بدا يراقب ما كان حوله. وقال اسنه بدا يشعر خمتلفه عن والديه وغريها من املاشية ولكنه 
 .لفامل يفهم ما تابب له ان يكون خمت
  
، تويف والد الغزالن فجاه. هذا املو، جيعل خهايي( يفكر بشكل بعد ذلك بوقت قصري
متزايد باألشياء احلية وما جيعله حيا حبث عن سبب والده الغزال بتشري  جرته يف اجلام وجد 
القلب اسنه يعتقد ان هذا اجلزء يابب مو، الغزالن. يف هذا القلب وجد جزاين ، ميينا وياارا. 
ما ميو، والد الغزال ، حيتوي اجلزء األمين علي جلطا، دموية كامله. اما بالنابة للجزء عند
األيار وجد، فارغه وجافه. سبب عدم التوافق هذا ان ميو، والد الغزال وياتنتج ان كل عضو 
من أعضاء اهليئة له وظيفته اخلاصة. من خالل هذا البحث ، بدا يفهم ان العلم مشتق من مخاه 
جتارب جتريبية. منذ وفاه والده الغزال, حياه خهايي( تشعر بالوحدة حىت أخريا مال حواس و
 وحدته بالتجارب
، كان فضوله وقوته املنطقية تزداد. ويف بعض عندما كان عمره واحد وعشرين عاما
األحيان شهد هلبا مشتعال حيترق غابه قصب الاكر اليت ال تزال رطبه. لقد أعجب هبذا احلريق 
ه. كان يعرف ان النار كاسنت ضوءه احلارق كما ساعده احلريق علي زراعه وجبه لذيذبابب 
، ولكن كان جمرد ان الااخنة اليت جعلته أكرر فضوال. يف الفكر من هذا احلريق بدا يفكر ساخنه
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يف مفهوم اجلوهر. وأكد تقديره مع ما كان يعرف حىت اآلن ان مجيع األجاام احليواسنية ستكون 
 .يف عداد املفقودين من اجلام جوهار املعيشة ، واسنه سيكون باردا عندما كاسنت املادةساخنه عند 
 ، بدا، القش إليالء االهتمام للكائنا، احمليطة به. مل يعديف مثاسنيه وعشرين عاما من العمر 
، لكنه بدا يفكر يف العوامل األوسع. وبدا يدرك ان األشياء احمليطة به أيضا يبحث عن املاشية
، وهلم جرا هي العناصر الطبيعية اليت هلا خصائص ه. النار واملاء واهلواء والتربةئف خمتلفوظا
 .، فهم أيضا مفهوم الشورى والروحاملفرد واملركب. االضافه إىل ذلكخمتلفه. بدا يفهم مفهوم 
   
، بدا يراقب الاماءا، واألشياء املرئية منه. كان لديه مفهوم األشياء من حوله بعد ان
، وهي الطول والعرض والداخل. كل اليت حتدها هذه ن الاماء هلا ثالثه ابعاد متميزةويعتقد ا
 ة، جديداالبعاد هي الكائنا،. من خالل أفكاره علي الاماء تنبا أيضا ان الاماءا، هي كائنا
، حىت اسنه هو مث بالتاكيد سيكون هناك شيء قدميخلقت خحديث(. إذا كان هناك شيء جديد 
يف االعتقاد بان هناك ماده  هايي ، بدا،هذا العام 35اء املوجودة. يف سن من كل األشي الاالئف
 .لوجود الكائنا، يف الكون اسنه يدعو ملف الذي هو الابب
من خالل أفكارها حول فيلكه بدا، يف استخدام حواسها اخلماة الدراك شكل اخلالق. 
، املوجود األكرر كماال ومها ها ملعرفه اخلالقيت ميكن استخدامولكن يف النهاية أدرك ان احلواس ال
 .أسنداه ليات كائنا،. هذه احلواس هي شيء يشبه اجلوهر
سنوا،. وقد ادي سنضج روحه يف التفكري له ان  35بدا القش هذه املرحلة عندما صعد 
لوهابيني يايت إىل معرفه اخللود واخللود. وال ميكن حتقيق هذا اخللود اال باملالمني خالذين شاهدوا( ا
واجلوبود خالذي جيب ان يكون(. وقال ان النفوس اليت ميكن ان تفعل هذه املوهبة سوف حتصل 
ق من خالل اهلام ال شيء ان علي الاعادة الدائمة. ومع هذا االعتقاد اسنه مبارك ويقترب من احل
 .، حىت احليواسنية جتد الاعادة يف االبديهالكون، الاماء، النجوم
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، وهو باحث دائم عن الاعادة من جزيرة ، التقي بالايد/إمساعيل من العم 50ويف ال
ا النيب ، وبعضها يؤمن بالتعاليم اليت جلبههناك العديد من اجلماعا، البشريةاملعذر. وعن اجلزيرة 
، والبعض اآلخر ال يتبعه. ياال هو الشخص املطيع الطروحه حممد املنشار. عودته علي حممد
ان يبقي مع اخلالق أيضا. باذن اهلل سبحاسنه وتعايل مت اكتشافها. سناقشوا  واك ألسنه أراد-جزيرة واك
 .بعضهم البعض حول التعاليم اجمليدة اليت جلبها النيب
، سالمان ، وهو ا اإلحبار إىل جزيرة املعذر، والتقاء باحلاكم هناكوقرر هايي وإمساعيل أيض
موسكولولينايه وأي شيء جيعل البشرية ميكن ينقل ما اكتابه من  هايي صديق لفيصل. هناك
، يف ذلك ساالمان، صديقه. وأخريا ، مباقيقية. ومع ذلك، جتاهلوا الدعوةاحلصول علي الاعادة احل
ا سعادة ، حىت يكون لديهمواك ملواصله االقتراب من احلق-اكيعود هايي وياال إىل جزيرة و
 .، جيد، مومميته ةأبديه حقا. سعادة االخره، هناية حيا
 
 املؤلف ةسري . ب
 
امسه أبو بكر حممد بن عبد امللك بن حممد بن ثوشر القياي دينيابل إىل قبياله قيس الذي 
، يف غواديكس خالعربية  وادي اسي(، مقاطعه غرسناطة هو املعروف بالقليوبية يف الااتيتو. ولد
هو معروف شعبيا باسم أبو بكر.  طفيل يف الالتينية ابن .م 1110/ه506اسباسنيا يف العام 
يف قصه احلقيقة الاحرية باالضافه إىل كوسنه مشهورا كمالم الذي ياتمتع باكب أفكاره 
 ، فهو أيضا طبيب ورياضي وأديب. بدا، ماريته يف العمل كطبيب ممارس يف غرسناطةوالبهيجة
بابب عمره  م 1182/ه 578يف وقت الحق استقال من منصبه كطبيب احلكومة يف 
ولكنه ما زال حيصل علي  طفبل. القدمي. واستعيض عن منصبه بابن رشدي بناء علي طلب من ابن
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م( يف مراكش خاملغرب( ودفن هناك ، كان  1185ه/ 581جائزه من أبو يعقوب وبعد وفاته يف 
 .املنصور سنفاه حاضرا يف مراسم جنازته
 روسد(، ملرسلة إىل تلميذه خابنالفلافية يف األطروحا، خالرسائل( ا طفيل يتم سكب أفكار ابن
حبيث ال يعرف الكرري من اجلمهور. ولكن العمل األكرر شعبيه والذي ميكن العرور عليه حىت اآلن 
هو االطروحه اليت كتبها حي بن يعقوب ، واليت كان عنواهنا الكامل حيا بن يعقوب يف اسرار 
 )راين عشر امليالدياحلكمة املصرية مكتوبا يف القرن الاادس اهلجري خالقرن ال
ازدهر، ثقافة الفن واألدب والفلافة والعلوم يف األسندلس. وكاسنت الشخصيا، االسالميه 
باججه، وابن مااره ، وابن عريب، وابن حزم،  ، مرل ابنالكربى أيضا من الذين ولدوا هناك
. وكما امية هناك، وعدد من الشخصيا، األخرى. ومتكنوا من وضع الفلافة كدراسة متنوشاثييب
، فقد جنحت الشخصيا، يف تاسيس تقليد من االستدالل النقدي الذي مت يقول عبد اجلبار
تاسياه علي أساس هياكل التفكري التوضيحي خسناظم العقل الربهاين(. أو يف وقت الحق يعرف 
 ."بورهاين باسم "املعرفية
استمر،  . كما، فان تقليد فلافه الفكر قد سنفذ منذ ان وقفت الااللة االمويهولذلك 
( يف جتربه إيشراك، واملضيئا، خوالصوفية خالصوفية(، التقاليد العلمية األخرى، مرل الشريعة
التطور. اثر هذا النوع من التقاليد العلمية يف وقت الحق علي فكر ابن ثوفشل. علي الرغم من ان 
  التطور العلمي شهد املد واجلزر بعد الظروف الاياسية يف احلكومة احلاكمة
، اختنقت استدامه الفلافة. ألسنه مييل وخالل حكم احلكم، وهو هشام املؤيد بالقاعدة
والتعليما،  كان النشاط عقليه ثاسنيه فأكومأكرر إىل معرفه الشريعة والفلافة املناهضة. أخريا 
، عندما كاسنت احلكومة اليت كاسنت الفلافة ثاسنيه زسنتيكل. ومع ذلك، وبعد سالله املووهيدين
( بدا، الفلافة يف النظر إىل سنقطه الضوء. 580-558حتتجزها أبو يعقوب يوسف املنصور خ
الطبيب واملاتشار ، حىت يعتقد اسنه من احلاكمكاسنت هذه املرة ان ابن ثومر عاش يف الفلافة. قربه 
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فقط يف بيئة القصر أو حمصورة  ، مث بدا سنشاط الفلافة لتلقي مره أخرى. ولكنالشخصي للخالفة
وال يزال اجملتمع يعترب الفلافة هرطقة ومنافيه للدين اإلسالمي. ويف هذه احلالة الغري  يف النخبة
". وميكن تقصريه ملاذا كزوي بن يهايرفته، وهي والدة عمله "حفر مع طفيل مواتيه ، يواصل ابن
ؤمل ان يفهم اجملتمع باهوله الفلافة ، يرمز اللغة يف عمله. وبلغه بايطه طفيل استخدم ابن
 .ويتلقيها تدرجييا كدراسة علميه. حىت كطريقه للتفكري ومنظور احلياة
أيضا التفكري يف  طفيل كما هو احلال عموما الفالسفة الذين غرقوا يف العمل التاملي ابن
ي بن يعقوب الطبيعة وكيف ان العملية والدين وكيف يبدو مث تلخيص سنتائجه يف عمله ان امسه ح
ه الفلافية ، أو يعرف أيضا باسم االمساعيليان العقل البشري جاء من فكر اهلل، وهو ما يعين 
، وقد ترمجت اعماله اليت قام هبا إىل اللغة الالتينية يف الوقت الذي تاتخدم خاسرار فلافه التملص(
 .فيه اللغة فقط كمترجم لالعمال الرئياية
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